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LOS ABORIGENES DEL PAIS DE CUYO 
(Continuación) 
II 
1~ O S N O lV[ E N C L A D O H E S 
1". - 8US VENTAJAS DEL PUN'l'O DE VISTA Lll\GÜÍS'l'ICO 
Daré comienzo a estas observaciones recomendándole al lec-
tor que haya tenido la paciencia de recorrer hasta esta altura, ín-
tegro o sólo fragmentariamente, el texto de los presentes estudios, 
i'ie sirva tender nuevamente la vista sobre algunas de las cláusulas 
registradas en el capítulo proemio de los mismos, según se los re-
produce a continuaci6n. 
1." relativo al Arte y Y ocabulm·io B1·et·es en Lengua Allen-
tiac, del padre Valdivia. 
Si útil y adecuado, -adl)cuadísimo-, este epítome para las finali-
dades apostólicas acm·iciadas püY su autor, la enseñanza del Catecismo y Ia 
administración de los sacramentos a· sus neófitos y a los coterráneos de 
éllos, -aquende la Cordillera,-- como léxico general, era, no obstante, in-
completo, deficiente, pues habiéndolo aprendido el padre en sólo un corto 
espacio de tiempo, y en medio de una labor múltiple, intensa y abrumadora 
no le fué posible, a pesar de su mentalidad podemsa y de las industrias du~ 
su celo, hacerse cargo, ampliamente, d. el léxico de dicho idioma, de sus dife 
rencms dialécticas, su fonetismo, etc., según los clanes, tribus o [16nemciones 
que lo hablaban en el territorio de Cuyo. 
De ahí que para remediar en parte siqniel'a este vacío, y aún reinte· 
grar (según esté ello a mi alcance), en su estructura nativa a muchas de las 
il.ieciones incorporadas al nomenclátor, c"\:;;2~!·~ . 2~1!~1:Ü IQ!:~()§ªill!l!Ll~ a. la W. 
p~ni~:~a lo~~ .. ~~ !!~~~~d::.2~ 2~:i~!l!~~Ql}ll_.!;l X. Q-ªtQ§.. Y tanto más necesal'io 
sel'll:ñie"'"lí"iíte procednmmito, cuanto m1a c1fra no escasa de los vocables en 
discusión corresponde indubitablemcnte al idioma Millcayac, del que apenas 
si han llegado hasta nosotros las noticias tan sobrias, tan limitadas, que 
Tegistró Valdivia en su Vocabulario de la lengua Allentiac, fuera de que 
quizás un buen número de los temas contenidos en las páginas del nomen-
dador entroncaba respeetivamente, con el habla de los indios fronterizos, 
Diaguitas, Olongastas, Comechingones, etc., quienes, a su vez, harían llegar 
el resto, a los de Cuyo, procedente de los países con que éstos comerciaban, de 
habla quichua, aimará o ehaquense, atacameña o mapuche, etc., etc. 
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Y no es que me asista el presuntuoso afán de encarar uüa empresa 
(k reintegmción. Tentaré algunos ensayos de esta índole, eso sí; pero siem 
pre con las reservas y precauciones del caso, y según éllas se relacionen con 
las finalidades que persigo. 
Un trabajo expurgatorio, de la naturaleza indicada, se impone inelu-
diblemente, ya que en lo que .ntañe a la reproducción gráfica de las nomen-
clatmas indias, sea cual fuere la prosapia de éllas, lo propio que en lo rela-
tivo a la ubiéación de las de índole geográfica, reina la disconformidad, el 
desorden, la anarquía, una verdadera Babel, desde los albores mismos de la 
c01:quista .... 
2. 0 - CoNCEPTDS R'Í.SIGOS PARA ES'l'E GÉNERO DE INVESTIGACIONES 
Ya, en la introducción de mi Onomástica Indiana del Tucu-
mán, había hecho la exposición de los conceptos básicos por mí apli-
(•ados en este linaje de investigaciones y cómo habían sido éllos con-
±ii'mados, a su vez, por el testimonio técnico de verdaderas autori-
dades en la materia. 
Alentado, pues, por los dichos elocuentes, a que acabo de al.n-
dir y a base de los hechos que mi experiencia ha conseguido ate-
sorar, decía yo entonces, concretándome a las tribus o naciones del 
antiguo Tucumán y de las provincias de Cuyo: Se ha hecho ya bas-
tante luz, del punto de vista arqueológico, no así en el campo de 
la filología, que ofrece hasta ahora, a nuestros ojos una vasta ex-
tensión de ten· a, incógnita, _para valerme del lenguaje empleado 
por nuestra vieja cartografía ... En consecuencia, a objeto de que 
podamos denunciar algún progreso de la índole científica expre-
sada, seríanos preciso hacer penetrar hasta ese teatro, sólo alum~ 
brado por penumbras, semi tenebroso, hasta el día de hoy, siquiera 
:fuese la mortecina luz que irradiaban los candiles en las veladas 
eoloniales ; que quizás, sea en igual grado, intensa y poderosa la 
que proyectan los nomencladores indígenas o la toponomástica de 
las hordas o tribus objeto de las presentes disquisiciones. 
El eximio profesor de la rniversidad de Córdoba, doctor 
Enrique Martínez Paz, que llevó la palabra oficial, cuando el ho-
menaje tributado por aquélla al que esto escribe, y que tan acerta-
damente ahondó mis trabajos sobre historia y geo- étnica aborigen, 
expresóse a propósito de lo que él clasificara benévolamente de la1 
obra del doct01· Honoris Ca1tsa, en estos términos: 
El cono. cimiento de las lenguas habladas en las regiones del antiguo 11 
Río de la Plata y Tucumán, 110 había recibido de los evangelizadores y con-
\ 
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quistadores, el inteligente esfuerzo que pusieron en otras regiones de Amé-
Tica. BorJ:ados casi todos los rash'os de las lenguas, con la desapaJ:ición de 
los núe.leos étnicos oi·iginarios, el problema lingü1stico quedaba envuelto en 
una sombra al parecer indisipable; no era posible esperar el descubrimiento 
de alguna piedra de .Roseta que diera por sorpresa, la clave para la re-
velaeión de este secreto impenetrablc.. El doctor Cabrera aplicó entouces, 
0e propia inspirac10n, su método toponímico; cou paeiencia heróica, se de-
dicó a reeoger en los antiguos doeum~ntos las designaciones geográficas y 
etnográfica<> dispersas, a comparadas con otras tantas a lo largo de las 
extensas regiones del Tucumán y por la similitud de rátces, prefijos y desi-
nencias, que se advertían no obstante las fonéticas locales que muchas veces 
les introdujeron notables diferencitts, llegó a descubrir y luego a comprobar 
el significado de las voces indígenas. De este esfuerzo mamvilloso, nacie-
ron sus extensos nominadores, vocabularios explicados y documentados, tes-
timonios de una labor admirable de benedictino, verdadmos monumentos de 
paciencia y erudición. 
Una circunstancítt ocasional le hizo imponerse de que este método tan 
.fecundamente aplicado, había sCTvido ya a Augusto Honomto Longnon, para 
realizar en Franeia el milagro de la revelación de muchos secretos ele la his-
tol'ia de los pueblos primitivos. 
La topOJlimia en las Tegiones del Tucumiín, permitió al doctor ca .. 
loJera no sólo fundar un método, sÜJo afirmar alg"o más, los vocablos indíge-
nas, aparecían como productos ele una hibridización en la que era fácil eles-
en brii- la pa1 ticipaóón ele influencias ele dh m·sos orígenes para la formación 
de la lengua común. La constitudpn .étnica Je los pueblos .. primitivos, apa--
recía co:lno la de una federación de naciones indígenas; la pampa formaba 
así una especie ele crisol inmenso, en donde se hubiel'an venido a fundir, en 
una única aleación, las clhersiclacles primitivas. Una sola lengua se descu-
bría por sobre la a]Jarente variedad, apenas si eomo dialectos, se mostraba 
aquel que en constante cambio, exasperaba la inagotable paciencia de los 
.oonquistadores. 
Las revelaeiones lingüísticas y etnológicas vinieron después; ¡noble 
empleo! a esclarecer las investigaciones históricas. Los largos itinerarios de 
las expediciones de la conquista, que vinieron en una atmósfera de contra-
dicciones y leyendas, han CO!l1<Jnzaclo a esclarecerse, ante la posibilidad de 
fijar con más exactitud, con el ai1xílio de la onomástica y topohimia indiana, 
la ubicación ci€Tta de los lugares geográficos. 
No poco de ello ha vístose realizado ya en los capítulos pre-
cedentes a este adicional: resta, entre tanto, la contribución que 
e8tán llamados a prestar todavía para los fines indicados, los no-
mencladores. No quisiera, sin embargo, que el lector asignase a 
esta promesa una importancia o extensión mayor de la que en rea-
lidad de verdad, pueda corresponderle : lo que de ningún modo le 
r-estaría quilates a su valor. A una partícula de radio se la estima 
como cosa de subido precie. Al viaje que Wilkins acaba de efec-
tuar por las regiones antárticas, vecinas al polo, se lo estima por 
las gentes de estudio, como un éxito, -vale deór, como indiscuti-
hleme:p..te útil, ventajoso para la ciencia, aún por sólo el hecho de 
haber descubierto una ensenada, un puerto o un islote, hasta ayer 
desconocido. 
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TRES EMPADRONAMIENTOS O INDICES FRAGMENTARIOS 
DE ONOl\fASTICA GUARPE, PROCEDENTES 
DE LA JURISDICCION DE SAN LUIS 
El 1ro. compuesto de índios de nación "sauleta ", naturaliza-
dos para la fecha (1609) en el paraje de Guaclira, -hoy Guacle,-
cerca de Nono, tras de la Sierra Grande, de Córdoba; y en terri-
torio de esta última. Labrólo por Abril de 1609 el presbítero Ro-
drigo de Contreras su cura, o doctrinero. 
El 2do. componíase de naturales de las naciones ''pasea y 
¡,auleta ", procedentes del valle o "provincia" de Conlara, como 
los anteriores y fronterizos de los comechingones de Córdoba, a 
la vez que emparentado~ con ~stos. 
El 3ro., en fin, trazado taml{ién a principios del siglo XVII, 
dentro de la jurisdicción sanluiseña, por fray Ál\ntoniQ dt} la Cruz, 
bajo este encabezamiento: iYie¡noria de la-$ alJrVM que se han battti-
;,·ado en estos térrninos de la Ptmta, por enfermedades. 
Aunque los temas o entidades constituyentes de las tres pie-
2.as onomásticas referidas irán registradas en el Nomencladar Ge-
neral, hubiera, no obstante, deseado asignarles aquí mismo un sitio 
a1Jarte, dada la procedencia de los mismos, con t0da probabilidad, co-
mechingónica; mas, lo dilatado ya de los presentes estudios me 
impone de suyo, una prudente reserva, una discreta parsimonia: 
advirtiendo eso sí, a los lect()res, que cuando en el Nomenclador 
General aluda yo a este o aquel de los susodichos índices, he de in-
dividualizarlos conforme van anotados en los cuadros o tablas en 
que se contienen las fuentes informativas de referencia. 
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NOMENCLADOR GENERAL O SEA ONOMASTICA 
INDIANA D;E Cl1YO 
'A 
.4BALLA1. - Apellido de indio residente en la ciudad de 
Mendoza, a fines del siglo XVIII. - A- IIl MENDOZA. 
ABANT AY Diego. ~ Indio de Mendoza, cuyo encomendero 
era Gregario de Puebla. Se le inscribe en el registro de naturales 
en aquella ciudad el 28 de noviembre de 1621 ; y en la de Córdoba, 
en 1622. - A - li y A -IV. :l\TENDOZA. 
ACALACTE. -- Tierras de este nombre limítrofes con las 
de 1Tnuntayán o sea Tumtyán- Ca-seopot. Véase este tema. -A- IV. 
MENDOZA. 
ACA111NAY o CA111.iYAY. - Indio - Encomienda de Fran-
cisco Bravo, 1596 ... - A- I -a. MENDO'ZA. 
ACAMUNU Don Juarb - Cacique de San Luis. Visit. en 
1596, en el pueblo de Rosario, a 15 leguas de la ciudad de San 
Luis. Encomienda de Andrés Toromasote. - A - I - d - 3. - SAN 
I11TIS. 
ACASAPE - Sierras de. - B. -IV, pág. 27. - SAN JuAL~. 
ACAYOP'ORON. - Apellido de los indios del.cacique prin-
cipal Gttaltinnta, sujeto al cae. Gnaya curnta. De Luis de Gueva-
ra. Enero 31 de 1596. - A - I - a, Fo. 45. - Confróntese con Gua-
corán (in formaciones de 1658). - 1\IIENDOZA. 
ACEVIN. - 1) A 16 de Mayo de 1567, se encomendó en 
Diego de V elasco, al cae. Acevin, que vive junto al cae. Don Felipe. 
- D. Felipe, es quizás Y caño, cerca del Pucará. - B- II. 
2) Cacique de la encomienda de Sancho de Medrano, en 1567, 
antes de Diego de Velasco. Véase Azevín 1" y 2o y Paranquián. -
A- IV. - MENDOZA. 
• 
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ACSI- 1) India sujeta al cacique Uluio. Enda. de Ana Ju-
fré. -.--- A- V- 3 - SAL~ LUis. 
2) India sujeta al cacique Aluquem. En da. de Rincón. -
A - V - 3 - SAJ.'< LUis. 
ACHIL Ped1·o- De Uco. Encomienda de J .. L. de Gueva,ra 
1606. - A - IV - MENDOZA. 
ACHUC - India sujeta al cacique Alnguén1. Encomienda 
de Rincón. - A- V- 3 - SAN Lms. 
AGANCHI Alonso - Natural de .Malancha, de nación Sau-
leta (Cae. Ulpan). Año 1612. En Guaclira. (Véase Aleluya). -
A - V - 2 - SAl'< LuiS. 
AGANPIL o AGANPIRE Dorn·ingo --.Natural de Malancha, 
de nación Sauleta (Cae. Ulpan). Año 1612, en Gttaclira. (Véase 
Aleluya),. - A- V- 2 - SAc'< LUIS. 
AGANPIRE o AGANPIL Domingo - De nación "Saba-
leta". En Guaclira. Año de 1609. (Véase Aleluya).- A-V-1 
-SAN LUIS. 
AGUANDA - 1) Paraje situado a 37 leguas de la ciudad 
de Mendooo, según un documento, procedente de San Luis, en po-
der mío, -datos sobre los servicios de Juan de Videla,- y que 
data de 1761, contentivo de noticias sobre hechos ocurridos en 1766 
y 1770. - A - IV -- SAN Lers. 
2) o Aguanta por Aguantay ( n. Véase Aguantay y Aguan· 
fa y lTljura.- A- IV.- SAN Lurs. 
AGUANGO. - Tierras en San ,luan de la Frontera, pleitea-
das el año de 1758. (Archivo de la Real Audiencia en Santiago de 
Chile - No. 477). - SAN JuA""'· 
AGUANTA. -Por Aqnantay. In voce No. 4. -A- IV. -
MENDOZA. 
AGUANTAY.- 1) Indio sujeto al cae. Gualtiunta, del ape-
llido Acayop'orom. Encomienda de Luis de Guevara. Enero 31 de 
1596, fol. 45. - A - I - a. - 2) río de este nombre, a cuya margen, 
aguas abajo, estaba situada la estancia de Juan de Contreras lla-
mada (Jaqui. CheguetaG y Conmncja, y qne para 1621 pertenecía a 
los P.P. Jesuítas. (Papeles de la colección del autor, uno truncado, 
sin fecha, procedente del Gobernador y Capitán General de Chile 
García Ramón, en favor de Juan de Contreras ,respecto de los in-
muebles susodichos; y otro fecha Noviembre de 1621, información 
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sobre los derechos que asistían a la viuda de Juan de Contreras de 
la mensura de las tierras de JVIachinte y ,Jocjolen de los Jesuít¡¡,s, li~ 
mítrofes con las de Contreras, -Mayo de 1628). - 3) Cacique en 
el Valle de Deo, 1621. De la encomienda de Juan Contreras. In-
formación acerca de la estancia de Contreras en Pco. Nbre., de 
1621. - A- IV- - JVIENDOZA. - 4) Que aparece escrito en el mis-
mo documento de la referencia, así también: Agumnta y Aguan-
ta ya. Era cacique de las lagunas de Guescay.. . (¿,roto n (~ Gues-
eaya?), sucesor de Saseta:m. Encomienda de Andrés ~ánchez Cha-
parro, 1691. - A- IV. - JVIENDOZA. - 5) Otro nombre del tio 
llamado Anehallulla. En Pco, 1621. Véase Andwllullac. Nota: 
Con el nombre de Agvanda, viene señalado como arroyo, al Sud 
de San Carlos y al Este de Jaueha (Jaurua?) y corre de Norte a 
Sud. Así en uno de los mapas que trae Olascoaga, en su ''Topo-
grafía Andina", pág. 16. - A- I- a - l\IIENDOZA. -,--- 6) Indio de 
:Mendoza. Encomienda de Jusepe de Puebla. Registrado en Cór-
doba, ] 611 (161 ). - A - n. - MENIXl:ZA. - 7) Indio dejado por 
I'U encomendero (¿ Guevara n en 1596. Era sujeto al cacique U a-
tonta, de la tierra llamada Ña1·tec. Véase Lentacay. Setiembre, 
30. f. 44. - A- I- .a - 1VIENDOZA. 
A_GUANTAY.A. -Por AGUANTAY. Véase este nombre: 
A- IV. - 2°) Lorenzo. También A.GTTA.NTAY y A.GUAN-
TA. En 1691, alega derechos al cacicazgo de la encomienda de 
André:;¡ Sánchez Chaparm.,. ~11 Mendoza. Era hijo de Francisco 
Agtwniaya o Aguantay, y nieto de don Alon¡c;o Satetan o Sasetán 
(que de los dos modos está en el docc¡mento de referencia) "natu-
ral de las Lagunas llamadas de GUESCAY. - A- I- a - MEN-
DOZA. 
"'tGUARINEZ.- Cacique, "cuyo asiento y vivienda (eran) 
en el Valle de l'co' '. Encomendado a Diego de V el asco por Villa-
gra en 19 de Agosto de 1563, Era condicional esta encomienda: 
pues d!rho Gtw1·inez y sus indios hallábanse de antemano enéomen-
( 161 Conforme a una de las Ordenanzas de Alfaro vigcnt0s a la sazón, los dueños 
o capataces de tropas de carreta.s de tránsito en alguna ciudad rumbo a otra 
capital, tenían que sujetar al registro -e rnsp(·ccción a los indios ql.H~ traían a 
su servicio <> de cQnchavo, a _los objetos de la identificaciólk de éstos .y conlpro-
probar si aquéllos llenaban en fayor de las peonada~ sus deberes relativos a 
buen trato, alhnentaeión, vestido y salud de los mismos. Al l)ropio control se 
sujetaba la caraval"la viajera referida en las propias capitales, it su regre-so nl 
lugar de procedencia, todo en benefiew de los pob1·es aborígenes. 
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dados en Francisco de Peñaloza, por el mismo Villa¡,.,o-ra: es decir 
que Velasco se serviría de aquellos indios, siempre que Peñaloza 
no se aprovechara de éllos. Véase GUARINAY. - B- II- Tomo 
XIV, pág. 421-422.- J\IIENDOZA. 
AGUAYUCAN por AGU..::1YUXCAN. -"Apellido del ca-
cique J.1!acasi, del R.ío Bermejo, San Juan, 1632. --- B- VII. - SAN 
JUAN . 
. :--4GUAYUXCAN. -Apellido o aíllo del Valle Fértil- San 
.Juan, 1632. - B -VIII. - SAN ,JuAN. 
AHAGASTA.- ''Apellido del cacique Cantana, de Angacao, 
1632. - B -VII .- SAN JUAN. 
AHUANGO.- Pico de Valle Fértil.- B- VI.- SAN Ju(x. 
AIANGUACHE.- Indio sujeto al cacique Uluio. Encomien-
da de ~~na de Jufré. - A- V- 3 - SAN LUis. 
AIBILI. - (o Aybili). - Tierras en San Juan de la Fronte-
ra pleiteadas por los años de 1760 a 1764. (Arch. de la R.eal Au-
diencia en Santiago de Chile. -No. 477). -SAN JuAN. 
AICANTA.- (Aycanta, está).- Cacique de "las tier~s lla-
madas Machastou ( n : acaso Macha mtta (in voce) : heredera del 
cacique. Acevin, su padre. Encomienda de Antonio Chacón, en 1561; 
y anteriormente de Gabriel de Sosa, dacleh.'l por Castillo. En 3 ele 
Agosto ele 1562, se clió a Chacón la posesión ele su encomienda en 
1a persona de dicho Aycanta, por interpretación ele un indio na-
tural del Valle ele Guanta:ta. Según el documento de la referen-
cia, los indios aquellos, de Aycanüt .. eran algcm·oberos. - A- IV. 
- MENDOZA. 
2°) o AY CANTA Lázaro. Natural de Malancha --" Sau 
leta"- del cacique Ulpan. En Guaclira, para 1612. (Véase Ale-
luya).- A- V -1 y 2 --SAN LUIS. 
AILETiL - Indio del pueblo ele que era cacique Callaupa-
catapa, en las lagunas de Guanaca,che; seg'lm declaración en infor-
maciones hechas en 1575, a favor de Juan de Cuevas encomende1'0 
de dicho cacique y pueblo. -- B- II- tomo XV, pág. 405. - MEN-
DOZA. 
AILLES. - BaJ.tazar, indio de la encomienda de Gregario 
de Puebla. (Datos como en 1iBANTAY Diego). -A- II y A- IV. 
- MENDOZA. 
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AB1AGUA .. - También IMA_GUA. Indio de Hubciquian, 
natural de Causcarí, cerca de la .ciudad de Mendoza, sujeto al ca-
cique !cano, 1593. - A- I. (Procedencia documental, la indicada 
en la palabra Oularnpayao). - MEl\"'DOZA. 
ALlliENUN A o AYMINUN A Juan Blas. - También Ayme-
nún. - A - I. - SAN Lms . 
.t-illtliAGUA. - (AYMIAGUA está). Don Pedro. Nat. de 
las 'l'urnanas, en San .Juan. Encomienda de .Tosé Jofré de Arce, 
1688.- A-I-d-2. --SAN JUAN. 
ALMINUNA. -- (AYJJf!NrJNA, está). Don Juan. Cacique 
criginario de la Punta de San Luis. Encomienda de Catalina Chi-
~·ínos, 1698. - A - I - d- 3. - SAN Lurs. 
A1MISSA. - por AYJJ1ISSA. In voce. - SAN JuAN. 
ALAC.ilGOA. -- Pueblo en jurisdicción de San Luis. Sus 
indios visitados en 1696. Confr. con Sanvacoa. - A - I - d - l. -
SAl'T JUAN. 
ALALAT A. - Hernando. Indio sujeto al cacique Cotcuta 
de la tierra de Lolma1, Valle de Conlara. 1563-73-79. Por más da-
tos véase Cotc~tta. - A- II- 2. Lcg. 57, exp. 2, año 1625. - SAN 
LUIS. 
.t-1LALE. - Cacique "donde estuviere", dice la Enéomien-
da a Diego de V elasco en 1564. - ( B - II - a) . - MENDO\zA. 
ALXMEN. - D. Hernando. Según documento de 1609, 
las tierras de este cacique estaban sobre el camino a San Juan, 
muy cerca de la ciudad de Mendoza. No cabe casi duda que es el mis-
nlo que aparece escrito TABAL, TAPA ( n: 'l'AB.ALQUE y ALE-
JJlANTABAL. (Véase estos nombres). El dicho .filamén fué quizás 
de Lopé de la Peña. Este otorg·ó su testamento el 5 de marzo de 
J 609. Entre sus bienes testamentarios, una chacra, colindante por 
una parte con la que adquirió de Alons0 de 'forres y por la otra 
con el camino a San Juan y tierras de don Hernando Alamén. 
Otra chacra al cabo de las tierras de dicho H. Alamén, 
otra en la toma del río de la ciudad de Mendoza, a tres le-
guas de ésta, dada por el testador a los .Jesuítas. Otra, a tres 
leguas de la ciudad en el camino carretero que va a los Juríes (a 
Córdoba). Otra a 7 leguas de la ciudad llamada Cota Ata, de la 
otra parte del río; diósela el cabilcl_o. A estas tierras de Cota Ata, 
u dos de las chacras indicadas y 500 cuadras que dióle en merced 
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el Gobernador Ribera, las deja a los indios de su encomienda para 
que se reduzcan en éllas y si no que se vendan y se dé el producto 
a los Jesuítas, establecidos en las casas qne el tostador les tenía da-
das. - (A- I. Carpeta 9, exp. 9). -- MENDO:ZA. 
ALAQUJl\!A. - Indio sujeto al cacique TTatonta o Gualtiun-
ta, de la "tierra de ÑARTEC". - 1596. Véase Lentacay. -A -I- a. 
Stbre. 30, foL 41 --:- MENDOZA. 
J.LASSA..ii'IA. - Lorenzo. Natural de MALARANT A -
"Sauleta ". (Cae. Chagapan). En Guanusacate, hoy Jesús Ma-
l ía, Córdoba; adonde le trasladara Gaspar de Quevedo, su enco-
mendero. - A- V- 2 - SAN LUIS. 
ALB.ARICO IAIA (sic). Tomás. Natural de ]ffala.ncha. 
Sauleta, del cacique Flpan, 1609. - A -Y- 1 - SAN Lurs. 
ALCA.N. - Simón. Datos como en (JUALLAMA. - A-
III. - lVIENDOZA. 
ALCHEMIRE. ~ por Y ALCHEJJ1IRE. Indio de Pco, her-
mano de Chiguti y M o tu, ''algarroberos'', 1594, Mayo 26. - A- I-
C. - lVIEC\DOZA. 
ALE - Indio sujeto a .fNCALDE. Encomienda de Fran-
cisco Muñoz. -A- V- 3- MENDOZA. 
ALELUYA.- (ALEYTTTJ.?) Gonzalo. Indio de nación" Sa-
baleta' ', en Guaclira, hoy GPACLE, cerca de NONO, departamen-
ta San Albert0, Córdoba. - A - V - 1 ~- SAN Lurs. 
ALEMANTABAL. - Don Fernando, apellidado también 
"'lLAMEN, TABAL, T_1BALQUE, etc. Padre de la india Clara, 
--que donó a los ,Jesuítas, la viña que su padre poseyó,- en tie-
rras de Tabalqué. (Documenios de 1615- 1611> -1634). En uno de 
dichos documentos, está varias veces Tabalque, y en otras, con 
nombres diferentes. Obra un tanto autorizado, (en mi poder) por 
el que a solicitud del hermano Francisco de Arévalo efectuóse a 2 
de Enero de 1615, en Santiago de Chile una información judicial, 
por la que se comprobó como Clara, india cacica, hija y heredera 
de D. Fernando ALEMANTA.BAL, había dejado a la Compañía 
de Jesús las tierras de Tabalque, que fueron del padre de la expre-
sada eacica. Se confirmó a los religiosos en este derecho, y años más 
tarde, a 27 de Abril de 1618, se dió la posesión de las mismas, -
''de la m,itad de la Viña mencionada en esta escritura", (di-
ce textualmente el auto), al Padre Rector Cristóbal Diosdado, 
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' 'quien la recibió en nombre de su casa, y en señal de posesión, se 
paseó por ella y armncó ramos de una y otra parte y sarmientos, 
comieron uvas, por ser iiempo de ellas y mudó terrones, etc.". La 
'iña según la expresa el auto susodicho, se hallaba, ''a una legua 
de la dicha ciudad". - A- IV. - MENDOZA. 
ALE VI. - También ALIBE ). in voce. - A - IV. - SAN 
LUIS. 
ALELUYA. - También CALEYU'l'A, cacique principal de 
nación Savaleta, del pueblo de Malancha. (Are. de Tribunales de 
Córdoba. Protec. de Alonso Nieto, año de 1620, fol. 561. - SAN 
liUIS . 
. ALGUANUZ. -Don Francisco. Cacique del Valle de Uco. 
Encomienda de Ortiz de Urbina, 1606. - A- IV. - MENDOZA. 
ALIBE o ALIBI. - Cacique sucesor de CACANA, en el 
asiento de los pueblos de N alitoq1tie y T1dttpital, 1598 - 1606. De 
Juan de Larrea, quien reclama a dicho ~ALTVE en 1606 contra Gas-
par de Quevedo, que se los había sacado desde 20 leguas de la ciu-
dad de San Juan, donde era s~t 1tatuml. Quevedo, para dicha fe-
cha, tenía al cacique ALIBE en Guaclim, prov. de Córdoba. En 
1612, hicieron ambos un arreglo en Córdoba. Larrea cedió al caci-
que Alive a su hermano Atofava y doce o más indios, cuyos nom-
bres irán especificados en esta Nomenclatura. Por su parte, Larrea 
se quedó con los demás indiQ:;; de ALIVE, el cacique principal GU AN-
CHICA o CU.ANCHICAY };-todos sus indios. - A- IV. - SAN 
Lms. 
ALIBI. - Por .ALIBE. 
ALISAN. - Juan. De "nación Sabaleta". En Guaclira. 
(Véase Aleluya). - A- V -1 y 2. - SAN I,urs. 
ALOMP A. - Pedro. De nación '' Sabaleta' '. En Guacli-
ra. (Véase Aleluya). - A- V- l. - SAN LUis. 
/J.LQCIN. - Indio sujeto al cacique Alttquén. Encomienda 
de Rincón. --A- V -1. - SAN LUIS . 
. ALQUI'l'A. - Indio sujeto al cacique ANCALDE. Enco-
mienda de F. Muñoz. - A- V- 3. - SAN I~urs. 
A.LTUIT A. - Tierra del cacique 'l'ART AR. Encomienda 
de Coria Bohorques, 1573. - A- II- 2. -Reg. r, leg. 57, exp. 2 . 
. Año 1625. - 1\IIENDOZA. 
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ALUQUEN. - Cacique de la encomienda de Wenceslao Rin-
cón. - A - V - 3 - SAN Lurs. 
ALLA ALLPOTU. - por ALLALLPOTú. Arroyo o río de 
este nombre. El tema procede genuinamente de la lengua Allen.-
t·iac y significa. en la española, "río o arroyo de la plata". Véase 
por más datos, el tema ALLALLPOTU, y los temas GUAT AIALI 
y MACHINTI. Sobre una coincidencia curiosa relacionada con la 
etimología de este nombre, léase. el último párrafo del tema TU-
PUNGATO. - A- IV - l\I[ENDOZA. 
ALLAIME. - Miguel (escrito también ALLAYME). Va 
rws de ese propio apellido. - A- III - MENDO~A. 
ALLALME.- 1") Cacique del Valle de GUENTOTA (sic), 
que según el historiador Suárez de Figueroa (citado por Amu-
nategui, Cuestión límites) fué uno de los caciques que salieroli 
a recibir a Castillo, cuando venía a' fundar la ciudad de Mendoza. 
2°) Cacique, en YCANIO, "algarrobero", encomendado en Diego 
de Velasco el año 1564, y anteriormente de Alonso de Torres, por 
título expedido por Castillo. - (B- II- a) - MENDOZA. 3°) Die-
go Gómez deja en su testamento, -1586,~- misas en favor del ca-
cique ALLALJIE, "que murió cristiano". 1586, mayo 22, fol. 22. 
- A- I- a. - 4°) Una de las acequias de la ciudad de Mendoza, 
~- según acta capitular de 1566 (Dbre.). Allí, en efecto, se men-
cionan las acequias principales de la ciudad de Mendoza, y eran: 
la de ALLALME, la de TABAL, la de GTJAY1!IAYE (hoy GUAY-
l.IALLEN) y la que pasa,ba por el Pucará de CAUBABANETE. -
MENDOZA. 
ALLALPATO, - (sic) por ALLALPOTU. Arroyo de las 
Tunas. - B- II- pág. 100- MENDOZA. 
ALLALL POTU. - Por ALLA A.LLPOTU. Río o arroyo. 
Traducción en huarpe : Allal, oro; pot11., río: o sea, Río de oro. De 
propósito conservo esta anotación, por más que consta ya documen-
talmente que el verdadero significado del susodicho nombre es río 
de la plata; la conservo, digo, a los efeetos de lo que he escrito en 
la página 97 de este libro. Véase la palabra Ancon y también el te-
ma MACHJNTI. ~ A- IV - MENDOZA. 
ilLLAUACA. -Indio de Uco. Encomienda de Ortiz de Ur-
bina, 1607, marzo. - A- I- a. - Etimología, por el idioma huarpe 
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Mendoza hay la tradición del guanaco de m·o. - 1\tlENDOZA. 
ALLE. - Un poco escabrosa su lectura: heredero de ACE-
VIN, encomíenda de :B'rancisco Peña. 1562. -A- IV. - MENDOZA . 
. A.LLiilJA. -- Indio de los reclamados por Escobar contra 
Moymw Cornejo, en 1593. Los otros se llamaban SAPAYU y NA-
([LAO. Decíase por una de laH partes del litigio, que ALLIMA 
era hermano de Upegnyán y padre de Pa.nagua. - A- I. - MEN-
DOZA. 
AMAN A. -Nombre de un cerro. -- B- VI. - El nombre 
Ltmaná existe también, como de lugar, en territorio diaguita. -
SAN JUAi\. 
AMAICA.'l'E. -- (También AMA YCATE). Pueblo en el 
Valle de Cuyo. Encomienda de Diego V elázco, lq63. Su cacique 
A nato. Este pueblo aparece denominado también Maica1·e. - B- II. 
MENDOZA. 
AMANCAS'T .. oi. - "Apellido" del cacique YOCACALU, 
del río Bermejo, San ,Juan, 1632. - B- VII - SAN JUAN. 
AMAQUE. - Alonso. Indio del Valle de Uco. Encomien-
da de Ortiz de Frbina, 1606. - A- IV - MENDÜIZA. 
AMBAYO. - Indio sujeto al cacique OCHL1, de OMONT A 
o AMONTLL Encomienda de Coria Bohorques, 1573 .. Toma de po-
sesión en Lagunas de Tonuta. - A- IV- SAN Lurs. 
1ffENONA. - Indio sujeto al cacique ANCALDE. Enco~ 
mienda de F. Muñoz. - A - V - 3 - SAN Lurs . 
.c1MIAL. - Compañero de PILLAQ. -A- II -l. 2" Leg. 74 
11°. 12, año 1590. (162 ). - SAN JuAN. 
AMP ACAMA. - Antigua población huarpe. Quebrada con 
agua.- B- IV- SAN JuAN. 
AMP AMU. - India sujeta al cacique ANCALDE. Enco-
mienda de F. Muñoz. - A- V- 3 - SAN Lurs. 
AMS.AL. - Cacique <>uyas tierra,<; fueron alrededor del asien-
( 162) Véase PILLA O ACSl y •latos allí contenidos, Lomados de un papel antiguo, 
pero truncado, existente en al Areh. <.leJ Cpnvento Domin.icano de San Juan 
La escritura integra referente a la fnndadón de didm capellanía, se contiene 
en el citado Archivo de Córdoba, según he dleho ya, pero con más datos. En 
1790 dicho cmnent.o lJleiteó por esa chacarilla con Ignacio Maturoso, La chacra. 
estaba a 1egua y media de la ciudad )' fué otorgada. la escritura el 20 de Fe·· 
brero de 1590. 
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to de la ciudad de San Juan, 1608. Vid PILLAO AOSI. (Arch. 
del Convento de Santo Domingo, San Juan de Cuyo. Papeles 
sueltos). - SAL'< JuAN. 
AJITA. --· Señor de los naturales de Oaltnga:sta. Era tal el 
cacique rebelde llamado HUAZI HTTL. (Fernández "Historia de 
San Juan", pág. 25). -- SAN JuAN. 
A11iULO. - ( ¡, A2JHJ 00 n. Sebastián. De nación "Sabale-
t~"- En Guaclira. (Véase Aleluya). - A- V -1 - SAN Lurs. 
AN AMT ~1. - También AN ANTA, Diego. Indio del Valle 
de Uco. Encomienda de Ortiz de Urbina, 1606. - A- IV. --'- MEN-
DOZA. 
ANANTA.- por ANAMTA. In voce. --A-IV- MEN-
DOZA. 
ANA.TO.- 1") Cacique del pueble de AMAYOATE, en "el 
Valle de Cuyo". Agosto 19 de 1563. Encomienda de Diego Velas-
(•o. En 1602 los indios del cacique ANATO, eran de Pedro de Zá-
rate. - (B- TI). - 2°) Uno de los caciques del Valle de GUEN-
TOT A (o GU ANTOT A) que salieron a recibir a Castillo cuando 
vmo a fundar la, ciudad de Mendoza. (Historiadores chilenos anti-
guos, citados por Amu·nategui, "Límites". - 3°) Uno de los ca-
minos públicos para los vecinos de Mendoza, ya en 1566. Por una 
acta capitular de dicha fecha (Dbre. 1566) consta que los caminos 
usados entonces desde la, ciudad de Mcndoza, eran : el a Santiago 
<le Chile, el de San Juan de la Frontera, el que iba a Uco y los a 
GUAYMAYE, a ANATO, a D. Felipe (Y cano) y a Llalloa.- A-
IV. - MENDOZA. 
ANBULPA. - Don Miguel. De nación "Sabaleta". En 
Guaclira. Véase Aleluya, -A- V -1- SAN Lurs. 
ANOAL y ANAOAL. - Equivocadamente por ANOALDE, 
en jurisdicción de San Luis de la Punta. - A- TI -1, 2°, año 1791. 
l.~eg. 7, exp. 12 - SAN Lurs. 
ANOALDE. - "Curaca ". Encomienda de Feo. Muñoz. -
A -V - 3 - SAN Lurs. 
ANO/NA.- También Enci~w. (así en el título). Cacique en 
I canio o Pamguata, 1564. Encomienda de Diego Velasco. - B - II. 
·-- MENDOZA. 
ANOON- EL - (También El Ancó~t y Lencón). En 1729 
efectuóse la mensura de la estancia de este nombre, para el reparto 
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entre sus condóminos, el Dr. D. :Martín. de Guevara, y su hermano 
l)n. Juan Luis de Guevara y sus cuñados el Tte. Gral. D. Feliciano 
de Quiroga, D. Juan de Lemos y D. ,Juan Pardo. Lindaba por el 
Sud con el río de ''Las Tunas'', antiguamente llamado Allalpo·tu, 
"que quiere decir en nuestra lengua (declara el escribano) Río de 
ln Plata y la razón es que este río o arroyo sale del cerro llamado 
'l'upungato q~~e tiene fama de rico por st~s minas'·. Por otro rum-
bo, lindaba con el monte de Machinta, el cerrillo de W atallary (di-
1·ección E. a 0.). En dirección sur a norte, o sea desde Alla1lpotu, 
dióse con el Río Seco, llamado también Socochenie (sic) que se jun-
ta con el Río Blanco o l'rilpeta. Era la capellanía que fundó D. 
,Juan Guevara en favor do su hijo Dr. Martín de Guevara: capella-
nía que más tarde, a mitad del siglo 19, la sirvió el Pbro. José Lo-
renzo Guiraldes, quien la reclamó por aquellos años, de la sucesión 
do Don Feliciano Alvarez en quien recayó la propiedad de dicha 
estancia, habiéndosela comprádo a D. Antonio Hermida. La re-
mató en 1857 D. José Víctor Sánchez, aceptando el gravámen de dos 
mil pesos que existía en favor de la capellanía. En 1871 D. Antero 
Barriga, a nombre de D. Estanislao de la Reta, vecino de Mendoza, 
solicitá judicialmente copia de los documentos relativos a estos tí-
tulos y actuaciones existentes en los archivos de Chile. Obra su 
eopia entre mis papeles, merced a la oficiosidad de un alto emplea-
do de una de las instüuciones bancarias de la ciudad de Mendoza. 
Estos terrenos eran en el Va,lle de U co. Finalmente, la escritura 
orlginal concerniente a los mismos, se custodia en el Arch. de 
la Provincia de Mendoza. Escritura de 1729, Estancia de Ancón: 
noticia que tomo de las "Lecciones de Historia de Mendoza", por 
el Pbro. José Aníbal Verdaguer. -A- IV y B- I- MENDOZA. 
ANCH ALLU.LLlL - Río, y por otro nombre Aguantay, en 
TJ co, según información de 1621. "Responde (desemboca ) , dice el 
documento de referencia, en el Río Carcarneg1la. Con dicho río 
lindaban las tierras de Ucumale (1600, agosto 19, fol. 19. - A- I-
a). - Por relacionarse con algunas de las entidades toponímicas 
expresadas, incorporo a esta anotación un extracto de la probanza 
hecha en la ciudad de Mendoza, a 15 de noviembre de 1621, a so-
licitud del padre Rector Cristóbal Diosdado, S. J. con poder de 
doña Francisca de Contreras, hija y única heredera de Juan de 
Contreras, sobre la extensión y límites de las tierras que pertenecie-
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ron a éste, en el Valle de U co, recaídas en poder de su hija y &e 
que ésta hizo donación ulteriormente al Colegio Jesuítico de Men-
doza. Llamado a declarar sobre el asunto, Julián, indio viejo, na-
tivo de Uco, de la encomienda de Juan de Contreras y sujeto al ca-
cique Ag1wntay, "principal" de la referida encomienda, expone que 
las tierras en cuestión ''comienzan. . . desde el cerrillo llamado 
N t.uracarnta hacia la parte del norte y corren a la parte del Sur, 
tocando y entrand~ en un manantial llamado Putunca que corre el 
valle abajo, por medio de las dichas tierras hacia el oriente; y así 
mismo, corre una acequia del dicho manantial hacia el Sur, llamada 
Conomixsa y hacia el norte entran los cerrlllos al camino real de 
carretas o caballos, llamado Palamiarte, sin que otro ningún caci-
que entrase en dichas tierras y el xagüey de carretas llamado Gual-
gualti, y por la parte del oriente acaban o fenecen por la ciénega, en 
una acequia llamada Jnljora, sin que haya otra persona que haya 
poseído dichas tierras, que acaban en el río llamado Anchallulla (a) 
y por otro nombre llamado Aguantay". Otros testigos. Alonso Ni-
ño de Cepeda, español: dice que a la ciénega la llamaban los in-
dios Ul}um y pasa por dichas tierras el río Aguantay. Otro espa-
ñol. . . que en aquel valle tuvo Oontrera,s ganados de todo género, 
vacas, obejas, cabras, puercos. . . . y pasa por élla "un río llamado 
Aguantay, que unas veces trae agua y otras no, y entra en ella una 
ciénega que por los naturales se llama Uljura .. 
Juan Gómez de Jara Pbro. cura y vicario de la ciudad de 
l\Iendoza, dice: que hace 26 años a que él está en esta tierra. Caen 
dichos terrenos, añade, a la bajada del Valle o camino real a mano 
izquierda y po:r ellas ha visto pasar acequias con que las riegan, de 
mananiiales y un río llamado .Agumltay y una ciénega que pasa 
por éllas y no sabe su nombre. Lorenzo Martínez. . . . ha visto 
manantiales que bajan de la sierra y un gran carrizal en una cié-
nega que en lengua de los naturales se llama Uljura y pasa por 
élla:s un río que se llama ,1guantwy y son las dirl}as tierras muy 
anchas''. . . . (Copia autorizada y vestustísima hoy en mi poder. 
En el reverso del pliego, esta leyenda, "De Mendoza, título e in-
formación de las tierras de Uco. De las 600 quadras de Contreras). 
(a) En el documento está acentuada la sílaba final llá- MENDOZA. 
ANCHALLULLAC. - (También Anchallulla). Según Mon-
talvo, en su "Sol del Nuevo Mundo", citado por Lozano, (Historia 
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de la Compañía de Jesús, tomo I, pág. 128), el primero de los ríos 
d'e Chile, por la parte del Perú, era el llamado por los naturales, 
Anchcilltülac, que significa ''quien miente mucho'' ; etimología bien 
apropiada a sus propiedades; porque al nacer, empieza a correr 
y continúa su curso hasta que se pone, estancándose después has-
ta el siguiente día; y se pudiera · creer que entonces duerme, si 
fueran capaces de sueño los ríos. Sitúa a dicho río el expre-
sado Montalvo, entre Atacama y Copiapó; pero Lozano agrega que, 
sin disputarle las propiedades de dicho río, se inclina a creer que 
antes pertenece al Perú que a Chile; pues el padre Ovalle que nu-
meró con tanta minuciosidad los ríos de Chile, no lo menciona". 
-- MENDOZA. 
A.NCIIULETA .. - por Cancht¿leta. Cacique de la Punta de 
San Luis. (Véase Canchuleta). .;___ A- II- 1 - 1" leg. 16, exp. 2. 
S. LUIS. 
ANEQUE. - Francisco. Indio de Uco. Encomienda de Or-
tiz de Urbina, 1606. - A- IV. - MENDOZA. 
ANGACAO o Angacan o Angaca. - ''Pueblo llamado por 
otro nombre JachaU, 1692, en que una india, Ana Aasauate, natu-
~"al de Tuctmnco .cingacao, pide se la devuelva a su natural'' (San 
Juan). En la información hecha en dicho pueblo, aquel año, a los 
efectos de su petitorio por Ana Asauate, se afirma, en efecto, que 
que dicha población de A.ngaQq1~ se llama, por otro nombre, J achall. 
~ (A- I- b). - SAN JuA~-
20) - Tncunuco- Angacao: era cacique de dicho pueblo en 
1692, Bartolo :ismwte. Véase 'I't¿ctmuco (S~ Juan). - A- I- b. -
3°) --Valle de San Juan, ''frontera de la jurisdicción de la ciudad 
de la Rioja". Su cacique, don Alonso Cantana, en 1632 (B- VII). 
Para esta fecha, establecióse en <,!icho Valle por el castellano don 
Juan de Adaro y Arrazola, Teniente de Capitán General, Corre-
gidor y Justicia Mayor de la Provincia de Cuyo y sus ciudades, "un 
fuerte intitulado la Asunción de la Vega". -- SAN .TUAN. 
ANGA.CO. -- 1) Antiguo departamento erigido sobre los 
terrenos que pertenecieron otrora al cacique Ar~gaco, quien a la lle-
gada de Jofré, en 1561, prestó atenciones solícitas a los conquista-
dores, casando además a una de sus hijas con el capitán Mallea, 
segundo jefe de la expedición. (B- III- p. 436). - 2°) Pobla-
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ción y departamento de este nombre, hoy, en San Juan. - SAN 
JUAN. 
ANO OH AGN A - ''Tierra'' del cacique Macar,;aona. De 
Coria Bohorques en 1573, por dejación rle Juan Bautista de Niza. 
(A- II- 2. Reg. r., leg. 57, Exp. 2, año 1625). - SAN Lurs. 
ANQUIEL. - También Onquiel, cacique de "la tierra lla-
mada Ullo Alla, en el Valle del Diamante. Su primer encomende" 
ro fué Antonio de Cambranes, y por muerte de éste, paso con otros 
caciques, a poder de Antón de Niza, 1564 a 1573, año, este último, 
en que él hizo dejación de éllos en manos de S. M. y fueron asig-
nados a Juan de Coria Bohorques. (A- II- 2. Reg. 1", L. 57, E. 
2, año 1(¡25. - SAN Lms. - 2~) En el escrito de dejación por Niza 
aparece Onquiel; lo que me confirma en la identidad a=a: acaso 
era una narigal que confundía an con on y vice versa; y esto apa-
rece también en amta, -amo, dueño,- que se presenta a veces, 
onda. Lo mismo en tumta, -monte, cerro,- que se trasforma con-
tinuamente en tamta: r~omo se verá en el decurso de esta nomencla-
tura. (A- IV). -SAN Lurs. 
ANSACAY. - Antonio. Natural de Malancha, "Sauleta", 
(del cacique Oaminvta). En Guaclira. (A- V- 2). -SAN Luis. 
ANT ASI. - Apellido de la esposa del indio Alla,uaca. En 
Uco, 1607. (Véase Allauaca:, Mendoza. A- I- a). - MENDOZA. -
2°) V::tlerio. Indio visitado en San Juan, año de 1688. (A-I-d- 2). 
SAN JuAN. - 3°) Pedro: Indio de San Juan, en 1692. Encomien-
da de Alonso del Pozo : sirve de testigo en una información. - (A-
I- b). -SAN JUAJ.~. 
ARALA. - India. sujeta al cacique A lt~quén. Encomienda 
de Rincón.- (A- V -3).- SAN Luis. 
ASAGA, Gonzalo- Natural de Mala"ncha, "Sauleta". (Ca-
cique Ulpan). En Guaclira. - A - V - 2. - SAN Luis. 
'ASAHUA1'E, Bartolo- Indio de San ,Juan, huído a Córdo-
ba en 1688. Era áe la Encomienda de Diego Jufré de la Guardia y 
cacique de Tuctmttco Angacao .• También aparece escrito Asauate. 
Véase este vocablo. - (A-I-d- 2.) -- SA..t~ JUAN. 
ASAUATE Ana .. - India, hija del cacique Don Bartolo Asa-
uate. En 1692 pide éUa que se la restituya a su natural, que lo 
era el pueblo de Angacao, o Tucunnco Angacao. - (A- I- b). Véa-
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se Asauate, don Bartolo. - 2°) Don Bartolo, que según informa~ 
ciones de 1692, había sido cacique de Tuwnuco. Aparece también 
Asagttate. (Confróntese con Chachanwte, Bartola. Era esposo de 
Bartola Quilampay, e hija de éllos Ana de Asauate, que sostuvo en 
1692 en San Juan, un pleito contra Juan ,Tufré de Barrera. Pa-
dres e hija habían habitado, hacía muchos años, en Tuwnttco - An-
gaca.o o Angacao- Tttcun1lco, que de los dos modos se la presenta 
en el documento de referencia. - (A- I- b). De allí fueron na-
turales, pero para la fecha, 1692, aquel pueblo hallábase desierto 
desde tiempo atrás. Véase Asauate. - A- I - d- 2. - S. JuA.c'í. 
ASGAE ( n J_,uis.- "Sabaleta". :En Guaclira. (Véase Ale-
luya). - A- V -l. -S. Lurs. 
ASQINCAO. -- Véase Qnincao y Tunnyán Coseopot. - MEN-
DOZA. 
AT AP .A. - Por .Aimagua, siniestramente. En pleito entre 
1\ioyano Cornejo y Escobar, éste engañosamente llamaba Atapa a 
Aimag1w, año de 1593. Se da a Atapa por hijo de Upeguján. Fuen-
te informativa como la de Cttlampayao. - MENDOZA . 
. ATOF'A_ V_,!, D .• Tuan. - Hermano del cacique Alibe, D. 
Pedro, 1612. (Z). Véase Alibe. - A- IV. - S. Lurs. 
ATUTIA. - Nombre de un río en territorio de Jáchal. -
(B e IV). - S. JUAN. 
AUCANC.AL4.- A:r1~n, "Sabaleta". En Guaclira- A-
y - l. - S. LuiS. 
AUCT.4., Alberico- ¡¡Sabaleta". En Guaclira. -A- V-
l.- S. LUIS. 
AUQUIC. - India sujeta al cacique Jacache. Encomien-
da de Cepeda. - A -)V - 3. - S. r_,urs. 
ATA NT A. - Cacique en U e o, en 1594. También aparece 
escrito Yanta, en el mismo documento. En tierras de este cacique 
habíanse establecido los tres indios hermanos, Alchemire, Chiguti y 
JJiotu, algarroberos: quienes abandonaron sus casas y maizales y 
se fueron a sus algarrobales, de donde son naturales", -dice el 
documento de referencia, que se remonta a 1594, mayo 26. - A-
I - c. - MENDOZA. 
AY AQUIÑ A. - India sujeta <Ü cacique Uluio. Encomien-
da de Ana Jufré. - A -V - 3. - S. Lurs. 
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AYAY Don Juan . .!___ Cacique del Valle de Uw, 1606. 
A - IV. - MENDOZA. 
AYMINUN A ~ por Aimiruuna. ( Ill. voce). - A- I. -
AYMISSA Don Bartolomé. -Del Río Bermejo, San Juan, 
del apellido C11'lián. ~ B -VIL -
AZEVIN - Cacique cuyas tierras lindaban con las de Tum-
bra. Encomienda de Chacón, 1593. Véase Tumbra y el siguiente. 
Fuente informativa documental como en Ctdampayo. - 2°) Caci~ 
que de las tierras de Machasta:n ( ~), acaso Macha Onta.. Su here-
dero fué Aycanta, 1561 - 1562: aquél, de Gabriel de Sosa y éste de. 
Antonio Chacón. También aparece escrito Cevin. - A- IV. ~ 
MENDOZA. 
B 
BACACA .l1r110, Alonso. - ''Sabaleta". En Guaclira. -
A - V - l - SAN Lurs. 
BACHONGO- Rinconada que ofrece la sierra del Tontal.-
H -VI. - SAN JUAN. 
BAJO - Indio. Natural "Sabaleta". - A- V- l. - SAN 
Lurs. 
BALCORZA -- (Gtwlcttza?). José Calixto. Arch. de Tribuna-
les- Córdoba~ Ese. 2", año 1789, leg. 73, exp. 27), Datos relativos 
a la fundación de la Villa de S. ,Agustín de Jáuregui en el Valle 
Fértil, S. Juan, proyectada por Sobremonte. Anexo a la villa de-
bía establecerse un pueblo de indios, de los de dicho paraje, cuyo 
racique era Puscamw. Para la fundación de la villa; el Superinten-
dente de S. José de Jáchal, junto con don Clemente Lucero había 
pasado a la intentada población y enterado las 318 cuadras de tie-
rras nombradas las Turnanas, compradas a los jesuítas en 12 de Di-
ciembre de 1756. (A- II -l. 2.0 año 1789, leg: 73, exp. 27. - 2°) 
José Calixto. Véase Pusca.rna. (A e II -l. 2o año 1789, leg. 73, exp. 
27). -- SAN JUAN. 
BAYO -Don Pablo, Natural de Guatasi. ''Pasea" o "pas~ 
co' '. En Guanusacate: hoy .Jesús María, Córdoba, por haberlos tras-
ladado ahí su encomendero, desde Conlara. -·A- V -1. - 2°) ( Gtw-
yo). - SAN Lurs. 
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Disputado en 1612 entre Gaspar de Quevedo y Francisco Sán-
chez Sahorejas, eran Sauletas (Paseas). - SAN LUis. 
BINACA por Biñaca.- Cacique de Parayuata; disputado en 
1596, entre García de Urbina y Gabriel de Cepeda. Quedó por de 
Cepeda junto con su principal llamado Etitián. Residían en tierras 
de los caciques Paraguata y Jaurwa. Las tierras de Bim'aca decían-
se JI olcoty. Biñaca había muerto, debía suce<;J.erle en el cacicazgo, 
Cílián. Las tierras de aquel cacique "se llamaban Jlolcoty, y su 
apellido, -de dichos indios,-- Holcotián ", dice el documento de 
la referencia. Estos serían los Oleas. (A-I-a -1596, Julio 9).-
SAN LUIS. 
BINCHI - "Tierra" del cae.ique Cochcdevi, 1564. CoJtfrón-
tese con Colincha. - B- II - lVIENDOZA. 
BIÑACA - Trocado, en el mismo documento, en Binaca. -
A- I- a. 1596, Julio 9. - SAN LUis. 
e 
CAAJT A ( n - Cacique de la tierra de Lolma, a quien es-
taba sujeto Hernando Alalata. De Coria de Boherques, 1597. -
A- li- 2, leg. 57, exp. 2, año 1625). -- S. LUis. 
CACAN11 - Cacique de Tt~tttpital y Nalitoq·uie, antecesor 
de Alive. Encomienda de 1:J,!J'ea. :B::n San Juan, -1606,- pero la 
Encomienda databa desde 1598 . .---- A- IV - S. JUAN. 
CACANAI- Indio sujeto al cacique Uluio. Encomienda de 
~'\na Jufré. - A- V- 3 - S. JuAN. 
GACHINO - Cacique encomendado por Valdivia en 17 de 
Noviembre de 1552, a Juan de Cuevas .. Situación: tras de la Cor-
dillera de la nieve, en el valle que se dice Mahuel- Tumta. - B- II, 
tomo XV, pág. 308 y sigts. -- .iVIENDOZA. 
CAGHUNGUI, Alonso - Natural de JJfala.ncha, "Sauleta", 
del cacique Ghagapán. En Guanusacate, por traslación. -- A -V - 2. 
-S. Lms. 
GAGUALCAY -Indio del cacique Gnaltiunta, cacique prin-
cipal. Según arreglo entre los encomenderos Bravo y Luis Gue-
vara, quedó por de éste. (A- I- a- f". 45. Enero 31 de 1596). En 
uno de los documentos del Archivo de Córdoba hácese mención de 
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un indio de éste propio nombre, venido en una tropa procedente de 
dicha capital. 
CAGUAYO o CAGUAYE- Cacique que vivía junto al cae. 
Cagnayo o Cagnaye". Confróntese con Guayo. - B- II. 
C.ciGU AYE - En el anterior documento dícese, "el cacique 
Coro Co1•to. Encomienda de Sancho de Medrano, 1567. Vid. 
Canbananeto. También Lacaguanen y Cag1wnen de otro catálogo 
(el pampa).- B-II. 
CAGU INT A - Acequia así llamada, que figura en la medi-
ción de las tierras de Machinti y Jocjolen, 1628. - (Copia autori-
zada entre los papeles del autor). 
CAlAN ASCO, Rodriguillo- "Sabaleta". En Guaclira, por 
traslación. - A - V - l. 
C.tiiCA, Gmo. - Encomienda de Diego Jufré de la Guar-
da. San Juan, 1695. - A-I-d- 2. - S. JUAN. 
CAILLANA- Escrito Ca,yllama. Indio de Uco. Encomien-
da de Ortiz de Urbina. - A- I- a. Marzo de 1607. - MENDOZA. 
CAITILLANTA -- Cacique del pueblo Olvo, compañeFo del 
cacique Layo. En el Valle de C1tyo. Encomienda de Diego Velas-
co, 1563. (B-II). 
CA~J ASTA - Por Cayasta. 
CALA - India sujeta al curaca Calchira. Encomienda de 
Diego Muñoz Chaves. - A- V- 3. 
CA;LA CALA - Por Coscala, cacique de Panaona. En San 
Luis, encomienda de Juan de Coria Bohorques, en 1599. Su tierra era 
Chuliquia. - (A- I- 2, reg. r., leg. 57, exp. 2, año 1625). - SAN 
r~ms. 
CALAMEEL - 1") Cacique de "la tierra" llamada Can-
batac. Encomienda de Gabriel de Cepeda, en S. Luis, 1594. Véa-
se Canbaiac o Cul1tguaya, que así se llamaban "por otro nombre" 
aquellas tierras. - A- I- a. Novbre. 29 de 1594. F 0 • 86. - 2°) 
Curaca. Encomienda de Busto. - A - V - 3. 
CALAP ALCHI1'A - Ca;cique "cuya tierra" estaba "fron-
tero" de la del cacique Cot Cut, a, de la otra banda de la "sierra 
de los Apóstoles", en la Provincia de Conlar-a. Encomienda de Die-
go Rodríguez Fragoso, en 1563. De Juan de Coria Boherques, 1573-
79. Confróntese con Tlipnchita, respecte a la ubicación y encomende-
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ros. En cuanto a la fuente informativa, véase Cotcuta. (A~ II- 2. 
leg. 57, exp. 2, año 1625). 
CALAIJAN - Indio de jurisdicción de Mendoza. Protoco-
lo de 1615 en el Arch. de dicha ciudad; folio l. (A- I- a). -
MENDOZA. 
'OALCHA, Lorenzo. - Natural de Malancha, "Sauleta". 
A - V - 2. - S. LUis. 
CALCHIRA - Curaca. De Diego Muñoz. - A- V- 3. 
CALEYUTA -1") Don Felipe. Natural de Malancha, "Sau-
leta ". A- V- 2. - 2°) Don Felipe, "Sabaleta ". En Guaclira, am-
bos, por traslación. - A- V -1. - S .• JUAN. 
CALlAN - "Apellido" del Río Bermejo - San Juan -
1632. - B- VII. - S. JUAN. 
C ALI N G .liSTA - 1") En el V a He de este nombre residieron 
numerosas agrupaciones indígenas. - B -VI. ~S. JuAN. - 2°) 
Indios de. - Visitados en 1695. ~Jncomienda de José del Pozo. 
En 1692, dicho pueblo forma parte del Curato de Jáchal o Anga-
cao. - A-I-d- 2. - S. JuAN. 
CALISGUA, Lorenzo-· "Sabaleta", en Guacli1·a. I.- SAN 
JUAN. 
CALQUINCA, D. Nicolás. - Cacique en Mendoza, encomien-
da de Herasso. Visitado en 1691. -A- I! -· MENDOZA. 
CAI1LAMPAS - (!!twlilán). Nombre de una aguada. -
B -VI. - S. JUAN. 
CALLA.UP ACA1'A.P A- Cacique de un pueblo de las lagu-
Ilas de GMnacaze (sic - por Gnanacache). Encomienda de Juan 
de Cuevas, según interrogatorio de 1574. Véase Aileta. (B- II, to-
mo 15, pág. 405). - MENDOZA. 
CAM.AQUE, Alonso. - Indio del Valle de Uco, encomienda: 
de J. Ortiz de Urbina, 1606. - A - I - a. ~ MENDOZA. 
CAMARICO ~ Lugar poblado. - B- VI. -Este nombre 
es de procedencia araucana, sin duda, posterior a la conquista es-
rmñola. - S. JuAN. 
CAMINCHA- Cacique encomendado a Juan de Cuevas en 
1562 - 1573. Ubicación y fuente informativa como en Ylchúa e Yl-
chnna~ o sea B - II -tomo XVI, págs. 208 y siguientes. 
CAMINTANAURE- También Ca.ntanatt1·e, cacique a cuyo 
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cargo corrían indios Savaletes o Jauleres·: muchos de los cuales ha" 
bían sido llevados por Gaspar de Quevedo a su estancia de Guaclira 
o Caulera, cerca de la actual población de Nono, tierras de la Sie-
rra Grande de Córdoba. (Véase Sava1lat). -- A- II -1. - 1"., leg. 
7, exp. 3, año 1612. - S. I.~urs. 
CAMNAY de Acamnay, por aféresis. - A- I- a. 
CAMINT A, Don Pablo -- Natural de Malancha, "Sauleta". 
En Guaclira por traslación. -- A- V- 2. 
CAMBATAC - "Tierra" llamada por otro nombre, Culu-
ftnal.lo. Era cerca o "junto al cacique Culipán ". Su cacique era Ca-
lambel o Cayambel. De la encomienda de Gabriel de Cepeda, en 
San Luis, año 1594, Nbre. 29, folio 86. - (A~ I- a). - S. Lurs. 
CANCHULETA - Cacique situado en los términos de la 
Punta, o sea ''en jurisdicción de San lmis de Loyola' '. Por Marzo 
de 1605 los reclamó en calidad de encomendero de éllos, contra 
Adrían Cornejo, el capitán Andrés ]'uenzalida Guzmán. Dicho ca-
cique con todos sus pueblos, había sido encomendado a Francisco 
1\luñoz, ''vecino que fué de la ciudad de Mendoza en 1563, por el 
Gobernador Villagrán (Francisco), que lo fué de las dos goberna-
ciones (Chile y el Tucumán). El querellante sucedió a M uñoz en 
dicho repartimiento, por mrd. que le otorgara el Gobernador Alon-
so García Ramón, siéndole confirmados estos derechos por el Go-
bernador Alonso de Ribera. Habían sido bautizados por Fray An-
tonio de la Cruz, y siempre habían servido dichos indios al exponente 
y a sus antecesores, en jurisdicción de la ciudad de S. Luis de 
Loyola, ''que está situada y señalada hasta los Comechingones''. 
Agregaba el recurrente que Cornejo, su contradictor, había entrado 
con mano armada en jurisdicción de la ciudad de S. Luis de Lo-
yola y traídose dichos indios". También el nombre del cacique apa-
rece así: Anchuleta. - A- II- l. r., leg. 16, exp. 2. - 2°) Curaca 
de los Savaletas. Figura también escrito así: AnchtiÜta. - A- V -3. 
--S. Lurs. 
CANI, Alonso. - Indio de la Punta de l0s Venados (San 
I_~uis), sujeto al cacique Cotina. De Domingo de Herasso en 1602. 
Antes, de los Coria Bohorques. Por más datos, véase Cotina. - A -
JI- 2 -leg. 57, exp. 2, año 1625. -S. Lurs. 
CANIGUEZ - Pueblo o asiento de donde era cacique Cho-
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n:onta. Encomienda de Diego Y elasco. Agosto 19 de 1563. Debe 
ser Qanignes, pues en otra cppia, la de 1562, está Samrigt~cs, (in voce). 
Esto indica que se omitió la cedilla en el tema susodicho; falla 
que se nota en un sinnúmero de casos similares, en las viejas es-
crituras. - A - l. 
CANONES- Un potrero en tierras del .1lncón: 1729. Véase 
A_ncón (mensura). -A -IV. 
CANOMEXA (¿Ca.nomija?) - Tierras de. En el Valle de 
V co. - - l. (Vide Conomija). - MENDOZA. 
CANOT A - "Asiento de". En 1692, el Pbro. Juan Ló-
pez Modón, Cura y Vicario de Mendoza, expresa en instrumento pú-
blico, que se le había hecho merced de una legua de tierras en dicho 
asiento. A la sazón, existía en dicho paraje un trapiche. Según in-
formes a mí suministrados por el S. D. Luciano Villanueva, ex-
perto Director del Archivo de Mendoza (Mayo de 1901) : las expre-
sadas tierras de Canota se hallan entre Panqtlegua y Villaviscencio. 
Octubre 1 o de 1692. - A - I - a. - l\1El\'DOZA. 
C ANP ANA, Francisco - "S a baleta", en Guaclira por tras-
lación. - A - V - l. 
CANTA CALO - 1") Francisco. Véase Puscarna. --A- IV. 
2°) Tomás. Natural de Malancka. "Sauleta". En Guaclira por tras-
lación. - A - V - 2. - S. LUis. 
CA_N'l'AMA_ ~ Por Qantana. Véase Incantinuc. - B- VII. 
C...--1NTA.MANA- 1") Indio del cacique Uluio. - A- V- 3. 
2°) Indio sujeto al cacique Ancalde, (lugar citado). - 3°) Curaca 
-de Diego Muñoz. - A- V- 3. - S. LUis. 
CANTAN A __,. También Cantarna. Don Alonso, del Valle de 
Angacao, del apellido Akagasta. San Juan, 1632. - B- VII. -A 
don Alonso, fué uno de los del alzamiento en 1632, razón por la 
cual hubo de sufrir la última pena, pero se le amnistió junto con 
Antón Incantinuc y Alonso Casigna. - B- VII. 
CANT ANA.URE- Inmutación del nombre del cacique Ca-
1ttintanaure:, Sabaleta. Años 1611 a 1612. (Como en Camintananre). 
A- II- 1- 1", leg. 7, exp. 3, año 1612. - S. Lurs. 
CANT ANT AL -Población en S. Luis, en el hoy Departa· 
mento Ayacucho. También en S. Juan, existe un paraje así llama-
do.- B- V. 
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CLiNUMA - (¡,Será Cantda?) Tierras de dOI1de era caci-
que el indio Joercayta, testigo en información respecto a Httbciquián, 
1593. Procedencia documental: la misma indicada en la palabra 
Cularnparyac, - MENDOZA. 
CAÑA, Don Pascual - Sucedió en el cacicazgo a don Fran; 
cisco Macassi, condenadü a muerte por delito de rebelión en 1632. 
-B -VII. - S. JFA..l\'. 
CAP ASAN-- 1") Cacique del Río de Diamante abajo, (Men-
doza) año 1600. - A- II- 1, - 2o, año 1791, leg. 7, exp. 12 -
2°) Cacique en el Río Diamante, encomendado junto con el cacique 
Lineal a Muñoz, 1600. - Lugar citado en este tema. - A -V- 3. -
lVIENDOZA. 
CAPELTE, Juan - Indio del Valle de Uco. Encomienda 
de Ortiz de Urbina, 1606. - A - IV - lVIENDOZA. 
CA'?I o Capis - Una Aguada así llamada y otra de nombre 
Sigtúl, fuéronle dadas en mrd. a Manuel González Farías y 400 cua-
dras de tierras junto con las del Potrero de Ucnmma.Ze, en el Valle 
de U co. Para 1628 estas tierras pertenecían a los Jesuítas de Men-
doza, 1628, Enero 20. - A- I- b. Por más datos véase Ucurnmale. 
Aquella aguada hallábase al otro lado del Tuwuyán, año 1611, con 
este nombre es conocida hasta hoy. - MENDOíi"L 
CAPIS - Véase el anterior. 
CA.QUESGUET A - (En otra parte Laquesgtwta y Caqtws-
mwta). Un cerro mediano, en el Valle de Uco, en tierras del caci-
que Y ampliqnenta, 1581. Octubre 10. - A - I - a. - MENDOZA. 
CAQUI Ci1EGUET AC o Cmwm.eja - Estancia que poseían 
los herederos de Baltazar Arce, en Uco, ''por el río de Aguantay 
abajo. Sus linderos, el arroyo de los Sauces, que va a la estancia 
de cabras de Alonso Videla, hasta dar con la ciénega, y de la otra 
parte, la falda de la sierra de Che a mano: (Pasó a los Jesuítas). Véa-
se por más datos Conomcja y Caquesgueta. Ensayo de traducción. 
Ca, radical de caha,, agua; qtte. . . Ghe-guetac, o chiqueta., dulzura 
o dulce. Acaso esta sea la estancia del Agua Dulce asaltada por los 
indios Don Pascual y compañeros en 1714. -- A -IY. - MENDOZA. 
CARAL, Lorenzo- Indio de Uco. Encomienda de·Juan Luis 
de Guevara, 1606. - A- IV. - lVIENDOZA. 
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CARA ONT-'1 - Indio sujeto al cacique Guctltittnta, 1596. 
Encomienda de Bravo, según arreglo hecho con Luis Guevara (Men-
doza), 1596. Enero 31, fol. 45. ~ A- I- a. - :M:ENDOZA. 
CA.RCA.RNEGUA- Río, así llamado en TJco, en donde des-
~mboca (''responde") el río Anchallulla. o Aguantay, año 1621. 
'l'raducción: Carcarnegua, inmutación de Km·karniay, blanco. Esta 
palabra acaso explique la significación del célebre río Carcatrañá. -
Á\- I- a- 19 Agosto, 1600, fol. J 9. - lVIENDOZA. 
CARIA- o Cariagasta, por otro nombre Ttlcunw (Provincia 
de). En Cuyo. Villagrán en 1561. (Documento citado en Ttwuma). 
Habla de "la provincia de Cuyo e Cariagasta que por otro nombre 
se llama Tucnma. (Carlos Morla Vicuña, "Estudio histórico". No-
tas y aclaraciones, pág. 241 y 242). - S .• TuAN. 
CARIAGABTA --Véase el anterior (_Garia). 
CASCA!- Indio sujeto al cacique Ulttio. Encomienda de 
Ana Jufré. - A - V - 3 
CA.SIGU4, don Alonso. de los revelados en San Juan, 
año 1632. Fué de los amnistiados. - B -VII. - S. ,JuAN. 
CASLE ( ~) Don Francisco. - De Mendoza. Encomienda 
de Jusepe de Puebla. Registrado en Córdoba, 1611. - A- II. -
l\lEXDOZA. 
CAST!IIATI- Véase C1lcaltiama. (163 ) 
CASUIA- En los "'u.tos del proceso contra Cucaltian, cacic 
que pampeano, se clasifica a Don Pascual, hermano de aquél, de 
"indio pampa", dándosele, a la vez, por natural de Casuia" o sea 
como proveniente de la sierra del Castlhati en jurisdicción bonae-
rense. - A - I- Carp. 99. Exp. 99. 
CATALYE- Nombre primitivo del Valle de Calingasta. 
(163) Gastihnf1. ~ l..a me11ción que se ha hecho en el presente Nomenclador del tér-
mino Gasttf':-a, hace opoTtnna la incorporación ele la entidad geográf1ca, que 
suve de rótulo a esta anotación, junto con las líneas tan interesantes ~que le 
consagró el sabio padre Falkner en el capítuln Tercero de su Descripción de la 
Patagonia,, que son ésta;:;: "El Casuhati (Sierra de la Ventana) es el comienzo 
ele una gran cadena de n1ontaftas que fonnan una especie de- triángulo, siendo 
aquél uno de sus vértices LH, parte que forma el Ocusnhttt1, es de lejos, la Jnás 
eleva:da. En el centro de creiias cerrilladas que no tienen la Jnisma.. altura se 
yergue un excelso monte; rivaliza con la cordillera, si<::rü.pre está cubierta de nie·· 
ve, ;.. rara vez se atreve un indio a treparlo. De e;ste monte· elevado derrva 
su nombre toda aquella región; porque· en lengua de Puel o Puelche, Gasn es 
Jnontaña, y hali1 alta) grande 
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(Fernández, "Historia de S. Juan", pág. 8) y también, acta de 
fundación de la ciudad de San Juan. 
CATI- Río del. En San lmis. -S. Lurs. 
CATINTUCLA - 1") Don Alonso, del Río Bermejo, San 
JUan. "Del apellido" Quilmiltamux, 1632. - B- VII. - 2") Don 
,Juan, del Valle de Mocna., apellido Tucrnancasta. Año 1632. - 3°) 
D. Nicolás. En la Reducción del Valle de Mocna. San Juan. Vi-
sitado en 1695. - A.- I-d- 2. - S. JuAN. 
CAU - India sujeta al cacique Ancalde. Encomienda de 
J.i'rancisco Muñoz. - A. - V - 3. - S. Lurs. 
C~1UBANANE --Inmutación de Caubam,anete No 2.- A-IV. 
CAUBANANETE - Cacique principal del cacique !cano. 
Sus tierras se llamaban de aquel nombre, cerca de la ciudad de 
l\fendoza: año 1593. Había allí (a la sazón) un pucará. Véase 
llllalrne, 4°. - A.- IV. - 2°) Tierras así llamadas. Véase el ante-
rior. También aparece escrito en dicho documento Oaubanané. - A.-
IV.- MENDOZA. 
CAUBAN ANETB - Pucará de. Vide Caubabanete, r y 
Causcari. - Á- IV. - MENDOZA. " 
CAUBLTUNri ( ?) - Indio. Véase Bli'Una. 
CAULERA - Un principal del cacique Uluio. Encomienda 
de Ana Jufré. - A.- V- 3 - S. J UAN. 
CAUSCARI- (Lastacattcara en Córdoba). Pueblo nativo de 
los caciques Hnbcequián y Linc.rw, 1593. HallábaRe situado ''detrás 
del Pucará de Caubananete. Procedencia documental como en Cu-
lampayao. - MENDOZA. , 
CAVANANETO -Por Cau.bana.nete. "Tierra" del caci-
que Lalén. Encomienda de Diego de V elasco, por Villagra, en 29 
de Novbre. de 1564. - (B- II- a). - MENDOZA. 
CA. V .ILTOCLA - Así. por Ca•viUocla1: indio sujeto a Uluio. 
Encomienda de Ana Jufré. - A -V- 3. - S. JUAN. 
CAYADO ( ?1 - Así está escrito en el documento del caso. 
(Quizá era Cayacs), Juan. Indio que sirve de intérprete para unas 
declaraciones de testigos indios, relativa~ a sus coterráneos Ubcequián 
y Lincao, en 1593. Véase !cano. - A.- IV. ·- MENDOZA. 
CA. Y AM.BEL .- En agosto de 1600, hubo pleito entre Luis 
de Guevara, vecino de Mendoza y I-Iernando Escudero, vecino de 
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Han Luis, por este cacique. Quedó por de Guevara. Habíale sido 
encomendado por el Gobernador Martín García de Lo yola. ''Su 
Tierra" se llamaba Meno 1 (ininteligible). 1594, Nb:re. 29. fol. 86. 
-A- 1- a. Véase Galambel. - S. LUis. 
GAYAMBES -- Así también en el anterior lugar citado. -
A- I- a. 
CAYA81'A -Cacique de ,Juan Ortiz de Urbina. "Su tie-
rra" llamábase JI!Ialaca Iia Chenta (o quizás Caacheuta). Sucesor 
de este cacique había sido J m·valap y de éste, su hermano, Gua,yo, 
en términos y jurisdicción de Mendoza, 1604. Desde la .fecha Junio 
de 1604 en que Juan de Urbina reclama la propiedad de dichos in-
dios contra Gaspar de Quevedo y Juan lVIaldonado, hacía 40 años 
( 1564) que habíalos poseído su padre Francisco de Urbina. - A-
II -l. -1", leg. 17, Exp. 11, año 1605. Propiamente, las tierras y 
caciques mencionados caían en jurisdicción de la Punta de los Ve-
nados o provincia de Conlara (San Luis). Es cierto que para 1597, 
.fecha en que el Gobernador y Capitán Gral, de Chile Vizcarra, 
asignó aquella merced a Francisco Ortiz de Urbina, ya estaba fun-
dada la ciud'ad de San Luis, pero sin que a ésta se le hubiese asig-
nado todavía, oficial]flente, la extensión de su territorio, o sean sus 
límites jurisdiccionales por el lado de 1\Iendoza. - S. Lms. 
CAYAUSE - Tie,rras así llamadas, según Jm·icayta. (in vo-
ce) de donde era natural el indio U peguján. Exped. citado en Cu-
lampaya.o). Al parecer es una misma cosa con Gayata, en boca de 
c•tro de los testigos de la información de 1593, aludida. 
CAYEMPA u OCOIEN (acaso Ocoiun). - Cacique de la 
tierra de Gualistdec. Encomienda de Francisco Muñoz - San Luis 
--Año 1600. Véase Ancal- A -II -l.- 2", año 1791, leg. 7, exp. 12. 
-S. Lurs. 
CAYLLAN.1 - Indio de Uco. Encomienda de Ortiz de 
Frbina. - A- I- a. Marzo 1607. 
CAYOCANTA- Cerro y tierra de este nombre señalados 
por límites de la jurisdicción de Mendoza, rumbo al este de la mis-
ma. (Acta de fundación de la ciudad de Mendoza por Juan Ju-
fré, a 28 de mar7n de 1562. Véase Morla Vicuña, Estudio histó-
rico, sección "documentos y pruebas", No 70, pág. 185). - SAN 
LUIS. 
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CAYO OONT A - En Septbre. de 1564, Diego Velasco to-
ll1Ó posesión sobre este cacique de su encomienda. Lo era del pue-
blo de Olvo. - (B- II- a). - MENDOZA. 
OEOHARE - Indio sujeto al cacique Jacache. Encomien-
da de Cepeda. - A_- V- 3. -- S. Lur;,;. 
OELAQUIN.~.1 - Indio sujeto a Oa~anbel. Encomienda de 
Busto. - A- V- 3. - S. Lurs. 
CENEOHO - Cacique de Uspallata, 1563. De la encomien-
da de Juan de Cuevas, uno ele los fundadores de Mendoza. Tam-
bién aparece escrito Ynecho, quizá por metátesis. - (B- II- tomo 
XV). - Mm,mozA. 
OILIAN - Por Etitián, sucesor de Biñaca. Véase Etitián. 
--- A-r-a. Julio 9 de 1596. -- MENDOZ<\.. 
ClJJ!IINTO - Indio sujeto al cacique Ancalde. Encomienda 
de Francisco Muñoz. - A- V- 3. - S. Lurs. 
OIQUENA - Cacique junto a Coro Om·to, Mendoza. Enco-
mienda de Sancho de Medrano y después de Diego de Velasco. -
B - II _ .. a. - MENDOZA. 
CLANOAY - Don Jacinto. Cacique del pueblo de Jáchal. 
Encomienda de Miguel de Silva. San Juan, 1695. - A-I-d- 2. -
S. JUAN. 
OLEOOURO - Cacique en Paraguata., heredero del caci-
que Levín (¿Sevín?), algarrobero. Encomienda de Diego de Velas-
eo, 1564. - B- II- a. - MENDOZA. 
COOOGTTI, Francisco - Cacique del Valle Fértil, San Juan, 
del apellido Aguayuxca.n. 1632. - B e VII. - S. JUAN. 
COININOHA- Cacique dado en encomienda a Juan de la 
Cueva por V aldivia, en N ovbre. de 1552, "que tiene su asiento y 
tierra tras de la Cordíllera de la Nieve, en el Valle que se dice M a-
hu el T7trata". - B- II- tomo 20, pág. 308. -- lVIENDOZA. 
OOLINOHA - Lugar citado en Ilchnna. También escrito 
Covimcha, Óoivincha. Cacique de la enromienila de Juan Cuevas, se-
gún su interrogatorio de 1573. '·En el Valle de Gnarn tata e de Gua:-
Mcachc (Mendoza). - B - II, tomo XVI, desde la pág. 308. 
OOBOLA (¿) - India sujeta al cacique Ancalde. Encomien-
da de- Francisco Muñoz. - A- V- 3. - (Véase Ooimpa). - SAN 
Lers. 
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COCHALEVI- Cacique de "la tierra" llamada Binchi, en 
Mendoza. Encomienda de Diego de V elasco, 1564. - B - II - a. 
MEJ\TDOZA. 
COCHAGUAL - Lagunas del Depto. Guanaca.che al S. O. 
de la Capital. - B -VI. - S. JuAN. 
COIBINCHA - Por Cobincha. In voce. - B- II- tomo 
XVI, desde pág. 308.- MrmuozA. 
COIMP A'- COBOLA - (Son doo o es una sola persona~) 
India de Ancalde. Encomienda de F. Muñoz.- A- V- 3.- S. LUIS. 
COITTTQUE - Tierras así llamadas, pertenecientes a Juan de 
Contreras en 1628. Lindaban con las de Alachinti y Jocjogolen y las 
de Ucwnmale, 1628, Enero. - A- I- b. Por más datos Ucurnmale. 
Además, hácese mención de estas tierras, las de Coituque, en lamen-
sura de Machinti y Jocjogolen, de Jos Jesuíta¡;, efectuada en 23 de 
Mayo de 1628.- A- IV.- MENDOZA. 
COLALT A- '' 'l'ierra'' del cacique Elinw u O lima, en Men-
doza. Encomienda de Diego de V elasco, 1564, en Mendoza. - B - II -
a. - MENDOZA. 
COLA.NGÜIL- Lugar poblado: sobre el camino a Chile, en 
Pizmanta. - B -VI. - S. JuAN. 
COIBN_A_ -- En 1603, se dan el?- mrd. a Francisco Bravo, 
unas tierras en Colena, a nueve leguas de la ciudad de Mendoza. 
Est11 mrd. se relaciona con la de Colinco. - A- IV. - ME:NDOZA. 
, COLINCO -- En 1603, se hizo un~ mrd. de, tierras en favor 
do Francisco Bravo, en el Valle de Oolinco, a 8 o 10 leguas de la 
ciudad de Mendoza, en tierras que solían ser de los indios de Fran-
cisco l\1uñoz. - A - IV. - MENDOZA. 
OOLMAY, Domingo- Natural de Mnlamnta, "Sauleta". 
(Yungulo). En Guanusacate, por traslación. - A- V- 2. - 2o) 
Indio sujeto al cacique Uatonta o GnaUiunta, 1596. Véase los nom-
bres citados y el de Lentacay, 15g-6, Setbre. 30, fol. 44. - A- I -a. 
S. LUIS. 
COLACHAL'l'A - India sujeta a TJluio. Encomienda de 
Ana de Jufré. -- A- V- 3. - S. JuAN. 
COLOLA - Barrio populoso en el "Rodeo", Pizmanta (La 
Iglesia). - B- VI. - S. JUAN. 
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COLOPA, Antón -Natural de Malancha, "Sauleta", ( Cha-
gapán). En Guanusacate, por traslación. - A -V - 2. - S. Lurs. 
COMISMIRENA - Cacique, todo como en Cotcuta. (A- II 
2. leg. 57, exp. 2, año 1625). - S. Lurs. 
CONCARAN --Valle dB. Provincia de San Luis. Hermoso 
y extenso valle, dado en merced en 1675 a Andrés de Toro Ma-
zote. Con el nombre de la Estanzuela pasó dicha heredad ulterior-
mente, por vía de donación, a poder de los Jesuítas, quienes la bau-
t.tzaron de San Francisco. - B - IV. - S. Lurs. 
' CONCHAJ- (La j parece una s). India sujeta a Uluio. 
Encomienda de Ana Jufré. -A -V- 3. -S. LuTS. 
CON ECHO - (Véase Cenecho), acaso por Coinincha. Caci-
que de U spa.llata, que con su hijo Chacha, pertenecían al reparti-
miento de Juan Cuevas, según interrogatorio presentado. por éste 
en 1573. Era su residencia ''el Valle de Guantata e de Guanaca-
che". - B- II- tomo XV. - MENDOZA. 
CONET A, Andrés. -- Sujeto al cacique Ancalde. Encomien-
da de F. Muñoz. - A- V- 3, En Catamarca un paraje de este 
nombre.- S. Lurs. 
CONLARA - Valle de, que con el de l1 era Cruz fué descu-
bierto por Luis Jufré, en 1561. También se le designa "Provincia 
donde estaba el l1aUe de la. Cntz", en documentos o encomiendas 
de 1563- 73- 79. - B- II- tomo 14, año. 1576, y de "provincia de 
Cuyo y Conlara. - (B- II- tomo 14, año 1576). - S. Lurs. 
CONOMA'AXSI - India esposa de Jamtaguab, 1606. Con-
fróntese con Conomeja. o Conomixsa. - .A - I- a. Marzo de 1607. ---,-
1\IENDOZA. 
CONOMEJA - Estancia en Uco, "por el río de Aguantay 
abajo". Fué de Baltasar Arce y después, de los ,Jesuítas, a princi-
pios del siglo XVII). Se escribe también Conomixsa. (In voce). 
Información docum,ental, como en An:chaZlulla. - MENDOZA. 
OONOMEJA y CAQUICHEGUETAC- Dé un papel trun-
co (riñón flotante) del Arch. Civil- administrativo de la ciudad de 
Mendoza, ~e de~prenden los datos siguientes. Merced a una conce-
sión de S. M. poseyó Juan de Contreras entre otras propiedades ru-
rales, dentro del susodicho valle, unas· 600 cuadras de terrenos, que 
recayeron más tarde en poder de los Jesuítas del Colegio de Men-
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doza. Había necesidad de saber cuál era el punto de arranque de 
estos suelos y cuáles los linderos del mismo. A este efecto, produjo 
el gobernador García Ramón, entiendo que a solicitud de los Je-
suítas, un auto por el que declaraba que aquellas tierras daban co-
mienzo "desde una estancia que ~ienen poblada los herederos d() 
Baltasar Arce", por el río de Agtwntay abajo, estancia que tiene 
por nombres Oaquichegtwta y Conorneja, siendo sus linderos el arro-
yo de los Sauces (¿Ptdiunca,?) que va a la estancia de cabras de 
Alonso Videla hasta dar en la Ciénega y de la otra parte la falda 
de la sierra de Oheamano, hasta dar con un corral de vacas anti-
guo que fué del Pbro. Eugenio Martínez ". Este M artínez fué cura 
de .M.endoza y de los que se opusieron al establecimiento de los Je-
suítas en dicha ciudad. (Enrich, "Historia de la Compañía de Je-
sús en Chile", t. 1".). En el margen del pliego de referencia, léese: 
''Título y Merced para Juan de Contreras, de las tierras del Valle 
· de U e o, de sus indios''; y en seguida, con otra letra, esta expre-
sión: ·'en Om~omeja''. Véase Oonomixsa, Oonomaaxsi. - MENDOZA. 
OONOMIXSA - Acequia así llamada én Uco, al sud de la 
Bstancia de Contreras, 1621. (Información cuyo extracto se registra 
en Anchallnlla). Véase Oonomeja. y Oonorna.a.'Csi. Confróntese con 
Uunwnijay, del caeique Quemumpén, de Bs. As., año 1598 y con 
1'1t1Wmixa, indio del pueblo de Lastacancara, P_rov. de S. Luis, 1604. 
{ t =e: tnn~tt = cnnu). - ME~D()ZA. 
CONO NAGUA- Cacique heredero de Tabalqtw. Se lo men-
ciona en una información hecha en 1634, sobre las tierras de Tabal-
qu e. (In voce). - A - IV. - IV1ENDOZA. 
OONPEOHE- India esposa de Omio, del Valle de Uco, 1606. 
- A- 1- a. Marzo 1607. - l\IENDOZA. 
OONTALA - Cacique suceo:or de los caciques Taqttil, 1Vla-
gara y Quema, de la tierra de ."f\T alitongnie, del apellido Ohamamo-
nal; Encomienda de Juan de Larrea, 1598. Eran ''de los confi-
nes de la ciudad de San .Tuan a 20 leguas de dicha ciudad, según 
Teclamo hecho por Larrea, hijo, en 1606, contra Gaspar de Queve-
do, que le había usurpado indios de aquel sitio. -- A - IV. - SAN 
JuA~. 
OONTOXOE -Indio sujeto a Tacache. Encomienda de Ce-
peda. - A - V - 3. - S. Lurs. 
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COROCORTO - Mandón que para 1567 vivía ''junto al ca-
cique Cag1wyo o Caguaye ", según reza el documento que sirve de 
guía para esta anotación. De este régulo traía su nombre la histó-
rica población conocida hoy por Villa de la Paz, sobre el antiguo 
camino de mensagerías que corriera entre las ciudades de San Luis 
y lVIendoza, en jurisdicción de la última. Era una posta o dormida 
obligada para los caminantes, en el pasado, y sede parroquial del 
vetustísimo curato de Coro Corto. - (B- I- a). - 1\IENDOZA. 
COSCOLA -- Cacique en términos de la ciudad de lVIen-
doza, de la encomienda de Bohorques, 1573. También aparece es-
erito Cala. - A -II- 2. -- Reg. r, leg. 57, exp. 2, año 1625. A 
este Yocablo se le da también simplemente por Cak - lVIENDOZA. 
COSLAY - Por Koslay (in voce). Tráelo en esta forma 
el historiador Gez: acaso una inmutación como la hecha reciente-
mente en Calabalwmba de Córdoba, trocándola en Kalabalumba y 
de Quisquisacate en Kisquisacate. - B - TV. - S. Lurs. 
COSTUQUI - 'I'ierras que fJUedaban al Poniente de las de 
Machint-i, según las diligencias de la mensura de estas últimas, 1628 . 
.Allí ;,e expresa que las de Coituquc, de Contreras, quedaban al 
Oriente, Sud y Norte de las de Machinti. - A- IV. - lVIET\TDo;zA. 
COTA Al' A - Estancia a 7 leguas de la ciudad de lVIendo-
za, de la otra banda, río arriba. Era de Lope de la Peña, lo de-
clara en su testamento, 1609. En el título de mrd. expedido por 
Rodrigo de Quiroga, 1579, se la nombra Cota Ata. (Extracto to-
mado del Archivo Civil y administrativo de lVIendoza ,por el au-
tor). - A- I- carp. 9, exp. 9. - MENDO)ZA. 
COTCUTA - Cacique. (Provincia de San Luis). En 1563, 
de Diego Rodríguez _Fragoso: de ,luan de Coria Bohorques en 1579, 
y luego de su hijo Alonso. Ubicación: ''En Valle de la Cruz, pro-
vincia de Conlara''. (A- II- 2, leg. 57, exp. 2, año 1625). - 2°) 
Cacique de la tierra de Lolma. - A- II- 2, leg. 57, exp. 2, año 
1625. - S. Lurs. 
COTINA_ - Cacique en San Luis de l.oyola. De Juan de 
Coria Bohorques en 1579, y luego de su hijo Alonso. Y por ha-
berse ausentado éste a Córdoba, fuéle dado dicho cacique con sus 
sujetos a Domingo de Her.asso en 1602. La ubicación que se le 
asigna a Cotina y sus súbditos por el título de 1579, es ésta: "en 
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la Provincia de Cuyo o Caria, Valle de la Vera Cruz, provincia de 
Conlam, en términos de donde deberá fundarse la ciudad de Be-
\tavente". Confróntese con Cottina de los nomencladores de Córdo-
ba. También aparece escrito así: Cntina. - (A- II- 2. leg. 57, exp. 
2, año 1625).- S. Lurs. 
COTO ATA- Véase Cota Ata. - A- I - cap. !f. exp. !f. ~ 
lVlENDOZA. 
COXCALEN - Indio sujeto a Ulnio. Encomienda de Ana 
Jufré. - A- V- 3. - S. JuAN. 
COYA - Por Ullo Colla - In voce - A- II-, reg. 2°., leg. 
57, exp. 2, año 1625. 
COYATA o UJ1liTA- Tierras designadas de ambos mo-
dos por el cacique Pallamay, dueño de ellas. A~í lo declara él, en 
1593, en una información. Véase Pq.lamay. Fuente informativa co-
mo en Cularnpaywo. 
CUCALTEC (Qucaltec). - Cacique pampa de 1710, invi-
tado para rebelión en Córdoba. (Tiempos y Cn:m:pos Iferóicos, por 
el autor de este volumen). - :MENDOZA. 
CUCALTIAJJ1iL- también CucaUiam y Cnkastiam. Caci-
que pampa. Asalta en 1714 junto con su gente los Valles del Agna 
Dulce y de J ant·úa de Mendoza, con especialidad la estancia de don 
Simón Videla. Era hermano del cacique Pascual, compañero suyo 
en la maloca y luego de prisión. Eran "de natural Casttia" o sea, 
proc~dentes del Cas11hati, territorio porteño. Hablaban dicha len-
gua, pero, se explicaban medianamente en español. Hallábanse re-
sentidísimos contra los Güilliches, (gente "de arriba" o del Norte) 
y "aucá", según ellos la clasificaron. Les habíau servido de guía;,; 
para el asalto, y luego, en el camino, robádoles las cabalgaduras, 
dejándolos a. pié y a merced del español. Según se desprende de las 
declaraciones de Don Pascual y de un hijo de Cucastiarn, los del 
asalto fueron ''gentes de distintas parcialidades'' (clanes) de que 
fueron jefes el Chuqtw del Río de los Sauces (Putiunca) : confor-
me se expresó don Pascual. Asistieron también a la maloca, en 
ealidad de cómplices, un cacique llamado Chiqn,eyu, hijo de Ante-
cuem, o Pantectwr·o y otro Quereyn, cuyos indios ''eran de tierra 
adentro", es decir, "de la guerra" de Chile o "aucás". - (A- I). 
-- MENDOZA. 
• 
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CUCALTEC- (Qucaltec, está). Véase Qucaltec y Cucaltia-
ma. - A- I- Carp. 99, e~p. 99. - ::M:ENDOZA. 
CUCASTIA111 - Véase Cucaltiama. Confírmase cómo entre 
aquellos indios se inmutaba la l en s y vice versa. - A - I, carp. 
~9, exp. 99. - l\1ENDOZA. 
CUCEÑA - Indio sujeto a A_ncalde. Bncomienda de Cepe-
da. - A - v- 3. - S. lJUIS. 
CUCO- Cacique princípal en el Valle de Uco (Mendoza). 
:F.:ncomienda de Diego de Velasco, 1564. - (B- II- a). Acaso por 
aféresis este nombre se trocó en Uco. - 2°) Indio de Uco. Enco-
mienda de Ortiz de Urbina, en 1606. Este nombre debió dar ori-
gen al de U e o, elidida la e inicial, según costumbre entre aquellas 
gentes y lo confirma a cada paso esta nomenclatura. - A - I - a. 
Marzo de 1607. - MENDOZA. 
CUHAL ( n - Juan. Natural de ]J!Jalamcha;, '' Sauleta,''. 
(Caminta). En Guanusacate por traslación. -- A- V- 2. - SAl'< 
JiUIS. 
CULANP AY AO 1- Indio de la Encomienda de Alonso de 
Videla, en Mendoza, que sirvió de testigo en una información so-
bre indios, hecha en dicha ciudad, año de 1593. Sirvióle de intér-
prete Chilón, que sabía la lengua del C1Jzco,, que sabían el Alcalde y 
escribano actuante. ( Arch. Provincial de Mendoza: en un legajo 
rotulado así: Colección de varios pedimentos, testamentos y otros 
papeles que no se entienden, 1593 "). Entre las declaraciones pres-
tadas por Culampayao, figuraba ésta, de índole etnográfica, a sa-
ber, "que cuando llegaron los españoles (a ::M:endoza) a poblar la 
tierra (1561), 1:1quel año se puso (él) la camiseta" (Lugar citado). 
Este es un nombre muy importante para el esclarecimiento de las 
relaciones entre Huarpes, Diaguita1! y Com.echingones; pues en Ca-
tamarca, figura hasta el presente, el de Cularnpajá, lugar al norte 
de Belén y poniente de ::M:alfín (Lafone, "Catamarqueñismos ") ; y 
en Córdoba, a. princopios del siglo XVII, en Punilla, la aguada. (y 
cerro también) de Cula.rnpaca, Cnlantpacaya o Culampacayac; que 
de las tres maneras está escrita, ~y dicha por boca. de indios,- en 
los documentos antiguos que obran en mi poder. -- ::M:ENDOZA. 
CULIP AN - Cacique ''junto al cual se hallaba el cacique 
C·uluguallo, 1594, noviembre 29, fol. 86, escrib. Herrera. - A- I- a. 
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2") en cacique fronterizo del cacique Calarnbel, en 15941 noviembre 
29, fol. 86. - A- I ~a. - S. LUis. 
CULIPERA - Curaca. Encomienda de Cepeda ( ~). -
A - V - 3. - S. LUis.. 
CULUGUALLO - Otro nombre que se daba a las tierras de 
Cambatac, del cacique Cayarnbel, eJ;l San Luis de la Punta, año 1594, 
toncomienda de Gabriel Niño de Cepeda, quien a 29 de Noviembre del 
año preindicado, hizo dejación de dicho cacique y de otros indios 
más.. (A- I- a. -fol. 86, escrib. Herrera). Confróntese con Ullo 
Alla y Ulloguaina. - S. Lms. 
CUJHN A Y, Hernando - También Uiminai. En 1615, se 
amojonan las tierras de Tabalque, de los jesuítas a la sazón, dejan-
do a Hernando Cuminay y demás indios de dha. parcialidad tie-
r-ras suficientes: a un lado, el camino real a S. Juan por Guanaea-
che y al poniente quedaba la acequia de Tabalque. Véase TabalqtlC 
N°. 2. - A - V. - ÑIENDOZA. 
CUNCAY, Agustín- Natural de G1wtasiqui, "Pasea". En 
Guanu~a®>ate. - A- V- 2. - 2°) Gonzalo. Natural de Malamnta 
(f>ic), "Sauleta". (Y1tng1Llo). En Guanusacate. --A~ V -2.- S. 
Lurs. 
CUNMACHE, Lorenzo - "Sabaleta". En Guaclira -Cór-
doba- por traslación. - A - V - l. - S. J_¡ers. 
CURAQUILLA - Cac1que del Valle de Uco. Mendoza, año 
1586. Encomienda de Diego Gómez, 1586, mayo 22, fol. 22. ---::- A -
I -a. - MENDOZA. 
CUTINA - Por Cotina. In voce. -:-A- II- 2, leg. 57, exp. 
2, año 1625. - S. Lurs. 
CTIY O y CARIA - Provincia de. ''Provincias de Cuyo'', 
"Valle de Cuyo", en documentos citados en artículo Guan tata. 
Ch 
CHACABICA o CHAGABJQUE - Cacique cuya "tie-
rra'' era Ulloguaina. Encomienda de Antón de Niza en 1564; en 
J 573 de Cambranes, y del 73 en adelante, de Coria Bohorques. Por 
más datos, véase Ulloguaina. -- A- II- 2. - Reg. r, año 1625. 
Leg. 57, exp. 2. - S. Lurs. 
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OHACABIQUE.- Véase Chacabica. - A- II- 2. - Reg. 
1", año 1625, leg. 57, exp. 2. -- S. l1UIS: (1"4 ) 
CHACHA_ -Rijo del cacique C01techo, de Uspallata, (1574). 
:En la relación de servicios de Juan de Cuevas, figuraba en 1573 
como yanacona suyo un indio llamado así (lugar citado en Ylchua, 
pág. 324 de Doc1cmentos). Véase Oonecho.- (B-II-tomo 15).-
MENDOZA. 
OIIACHATATANI - Cacique en Paraguata (?). Enco-
mienda de Diego V elasco, 1564. - B - II - a. - 1\ful\TDO:ZA. 
OHAOHAUATE, Bartolo - Encomienda de Gregorio de 
Puebla, 1621. Confróntese con Asagtwte y Asauate, Bartolo. - A-
IV. - S. JuAN. 
Ollr1CHINGO - Título de tierras así dichas, otorgado en 
1805 en Mendoza a Don José Pescara, vecino de la expresada ciu-
dad. Estaban situadas sobre el camino a las Barrancas como a 
tres leguas de aquella ciudad ''pedregosas, quebradas y sin agua''; 
lindaban por O. con Bustos, de por medio el citado Cllmino, por Sud 
con Antonio Suárez y Javier Caveros y por Norte con los Gó-
mez' '. - A- II- 1805- l. - 2o, leg. 108, exp. 27. - MENDOZA. 
OHADAL- (Dudosa la lectura del prefijo cha). Indio su-
jeto al cacique Pantalén, 1596. En U co ( Jau1·úa). Encomienda de 
Cepeda. Abril 1". - A- V- 2. -- S. Lurs. 
OHAGAli!ANAN, Martín- Natural de MaZara, "Sauleta". 
( Oha:gapán). En Guaclira. - A- V- 2. - S. Lurs. 
OHAGAlVONAX, Martín - "Sabaleta". En Guaclira. -
-t1- - V - l. - S. Lurs. 
OHAiGAP ..;íNT A, Don Diego - Natural de J.llalancha, "San-
Jeta". En Guaclira. - A- V- 2. - S. Lurs. 
CHAGARENGTJIRA, Nicolás~- Natural de Malancha:, "Sa-
baleta' '. En Guaclira. - A -V- l. - S. l1TTIS. 
OH ALANT .A - Sierra y arroyo de este nombre en S. Luis 
(Llerena). Confróntese con Oayanta, arroyo en el Neuquén. - B-
V.- S. Lurs. 
CHALTEI, Don .Juan - Cacique visitado en San Juan, año 
1688. -- A-I-d-2.- S. JUAN. 
CHAMAMONAL- "Apellido" (dice el título de merced) 
(164) Está de los dos modos. Puede eonfro1Jtarse con Charica. 
• 
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de los indios del pueblo de Nolitonguie.' Encomienda ·de Juan de 
I1arrea, en 1598. En San Juan: Los demás datos como en Contar 
la. - A - IV. - S. JuAN. 
OHAMERA -- Indio que apareGe también llamado Lutero 
en 1600. Encomendado por Luis Jufré, en ,Jurisdicción de San 
Luis de Loyola. Llamábase su tierra, Silegtu~che, 1600, mayo 19, 
úll. 23. - A- I- a. - Véase pág. 113, nota 143 de este libro. -
S. Lms. 
·OH AN A1111 P A, Bernardo. - Como en P11.scama. - A - IV. 
OJL4.NOAY, Don .Jacinto - Cacique de Jáchal o Angacao, 
1692- 93. Véase el anterior. Se lo visitó también en 1695. - A-
I-d- 2. - S. JuAN. -- 2°) Don l,;orenzo. Cacique de Jáchal, 
1692- 9:3; su hijo D. Jacinto le había sucedido para la fecha ex-
presa, en el cacicazgo. - A - II - 6. 
CHANCHO, Miguel - Natural de 1Jfalancha. "Sauleta". 
En Guaclira ~ [ilpan). - A - V - 2. - S. LUis. 
CHAPAN AY, Alonso - Indio natural del Válle Fértil, San 
,Juan. Encomienda de Julián de Mallea, 1688. -- A-I-d- 2. -
S. JUAN. 
CHAS, Cristóbal- Indio de [Tco. De Ortiz de Urbina, 1607, 
!I'Iarzo. - A- I- a. - MENDOZA. 
OHATEY, Don Juan - Cacique originario de Coro Corto 
(La Paz). Encomienda de María Morales, 1691. - 4- I - d- l. -
J\iENDOZA. 
OHAWL'UT~4., Martín - "Sabaleta''. En Guaclira. -A-
V - l. - S. LUIS. 
OHA·VJOA - Cacique de Paragnmta. Encomienda de Die-
go. Velasco, 1564. - B- II- a. - MENDOZA. 
OH AY ANTA - En plano citado en Tunttyán. - B- I. -
MENDOZA. 
OHEAMANO -Nombre de una sierra en el Valle de Uco, 
uno de los linderos de la estancia de Oono·nwja. Principios del si-
glo XVII. Por más datos véase Oonomeja. - MENDOZA. 
OHEQUET A - Esposa de Oh(J)S, 1607, Marzo. - A- I- a. 
OHEUQUI, Lucas - Cacique principal en 1695. Confrón-
tese con Ohuque. -A- III. --- 1\fE~TDOZA. 
1 
OHIOA.GU ALA, Domingo - Véase Puscama. - A- IV. -
S. JuAN. 
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CHICA;LA o CIIIGLA, Hernando - Natural de Malancha, 
"Sauleta". (Ulpan). En Guaclira.- A- V -2.- S. LUis. 
CHIGLA o CHICALA, Hernando- ''Sabaleta". En Gua~ 
clira. -A- V -l. - S. LUIS. 
CIIlGlYA - r,ugar poblado en Pizmanta. - B- VI. - SAN 
JUAN. 
ClllQUEYO - Cacique, hijo del cacique Pantecuero, que 
f,n compañía del cacique Quereyt~, ambos de "tierra adentro, Pe-
güenches", junto con los Pampas D. Pascual y Cucaltiama, ásalta-
Ion en 1714, las estancias de los españoles en los Valles de Jau1·úa 
y del Agua Dulce. Los demás datos, como en Cucaltiama. - A - I, 
cap. 99, exp. 99. - lYIENDOZA. 
CHIGülTI - Véase el siguiente o sea, Chig1di y probable-
mente era así este nombre: acaso del Chiquite, la pluma del escri-
bano actuante o del copista, dejó en el tintero la i siguiente a la u, 
y quedó Chiguti. Confróntese con Chegueta. 1594, marzo, 26. - A -
1 - C. -- lYIENDOZA. 
CIIJGUTl- Indio de Uco, 1594. Aparece escrito también 
en el mismo documento de la, referencia, Chigniti. Según allí se de-
clara, éste, para la fecha expresada, se había ido con sus herma-
nos Jcilchemire o Alchemir·e y Motu, a sus algarrobales de donde 
eran naturales, 1594. Mayo 26. - A - I - c. - lYIEND{)!,ZA. 
ClllL - Cacique compañero de Quilaya: uno y otro sujetos 
al cacique general Anchuleta o Canchuleta, año 1589. Véase por 
mayores datos el artículo Canchnleta. - A- II -l. - 1"., leg. 16, 
exp. 2. - S. LUIS. 
CIIILAS, Bartolomé - De JYiendoza. Encomienda de Ju-
sepe de Puebla. Registrado en Córdoba, 1611. Véase Chilo, Barto-
lo (más abajo, sin duda, el mismo). - A- fi y A- IV. - lYIEN-
DOZA. 
CHILCO, Pascual - Cacique en 1737. Otros datos como en 
Gttallama. -A- III. -S. JUAN. 
CHILE, Don Juan - Cacique originario del pueblo de Zata;, 
Provincia de San .Juan. Encomienda de Antonio Alvarez de Tole-
do. Visitado en el Leoncito, 1688. - A-I-d. - S. JuAN. ' 
CHILE (2°), Juan- Natural de Malanta, "Sauleta", (Ul-
pan). En Guaclira. -- A- V- 2. - S. I.iurS. 
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CIIILINAURE, Blas - "Curaca" de A.ncalde. Encomien-
da de F. Muñoz. - A- V- 3. - S. Lms. 
CHILMAJUNA -India de Niquijape. Encomienda de Mo-
rales. -A- V- 3. -S. Lurs. 
CIIILO, Bartolo - Encomienda de Gregorio de Puebla, 1621. 
(Datos como en Abantay, Diego). Véase Chilas. - A- II y A- IV. 
l\IENDOZA. 
CHILON - Indio que sirvió de intérprete en 1593, para la 
información tomada en indios de Mendoza. ''Sabía la lengua del 
Cuzco", que entendían el Alcalde y el escribano actuantes. (Fuen-
te informativa en Cttlarnpayao). - MENDOZA. 
CHILOTE, Juan José ~ Datos como en Guallama. - A-
III. - S. JUAN. 
CHTMB.AS - En Concepción. Terrenos conquistados al río. 
-- B- VI. -S. JUAN. 
CHTAHRA, Baltazar -- Natural de Malmmnta. "Sauleta", 
( Ulpan). En Guaclira. - A- V- 2. - S. Lms. 
CHINABI - Indio del cacique Alibe, Dn. Pedro. Jurisdic-
ción de San Juan. Encomienda de I1arrea. Cedido a Quevedo de 
Córdoba en 1612. Véase Alibe. - A- IV. - S. JUAN. 
CHINAVI, Miguel - Natural de Gnatasiqtti, "Sauleta". 
(Bayo). En Guanusacate. -- A- V- 2. - S. Lms. 
CHINCHERA o CHJNCHIRA - García. Natural de Ma-
lancha, "Sauleta". (Chagapán). En Guaclira. -A- V- 2. - SAN 
LUIS. 
CHINCHJRA o CHINCHERA., García - "Sabaleta". En 
Guaclira. - A -V - l. - S. LUis. 
O HJP AN, Francisco - "S a baleta". En Guaclira. - A -
V - l. - S. Lms. 
CHJQUERENT A - India sujeta a Ancalde. Encomienda 
de Francisco M uñoz. - A - V - 3. -- S. Lurs. 
CHIQUIN, Andrés - Indio de la encomienda de Fernando 
del Pozo y Silva, en San Juan, 1683. - A-I-d- 2. - S. JUAN. 
CHINQUIN- Véase Alibe (Z).- A- IV. -S. JuAN. 
CHIQUICHE, Alonso - Encomienda de Gregorio de Pue-
bla, 1621. Confróntese con Chiguiti. - A- TI- y A- IV. - MEN-
DOZA. 
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CHIQUIP AY, Don .Miguel, hijo mayor de Don Felipe Gua'l-
cusa, ajusticiado en 1632, razón porque le sucedió a éste, en el caci-
cazgo. Pertenecía al repartimiento de Andrés Giménez de Sorca. 
Se lo naturalizó "en el Pueblo Viejo", a un cuarto de legua de 
la ciudad de San ,Tuan. -- B -VII. - S. JTJAK. 
CHITA ~ Lugar poblado y mineral. (Pizmanta). -- B -VI. 
8 JUAN.· 
CHOLON, Lorenzo - Encomienda de <lregorio de Puebla, 
J 621. (Datos como en Abantay., Diego). - A - IV. ~ MENDOZA. 
CH0111E8 Laguna de, - 1789. Véase plano citado en Jo-
z·acto. - A- II- 1 - 2". 110- 11. - 2") Pueblo indio en las la-
gunas de Goana, Ca.chi, (sic) por Gumtacache. De allí era el cacique 
Don Pascual Ballanca o 8ayanca. Era pueblo de muchos indios. 
Visitados en 1696. Hoy en día hay una peblación en San Luis, ca-
mino a Mendoza, llamada Chosmes. - A-I-d- 3. - S. Lms. 
CH01110RO - Cacique, pleite1;1,do en 1596, entre García de 
1:rbina y Gabriel de Cepeda. Quedó por de Urbina. En el docu-
mento se dice por una de las partes que dicho cacique junto· con 
Biñaca, y principal de éste, E titian, residían, hacía años en las tie-
rras del cacique Kaurua y del cacique Pamguato. Confróntese. con 
Moro, del Río 5" y con el JfmTo. 1600. Agosto 19, fol. 50. - A-
I - a. - MENDOZA. 
CHOAX80LO- Indio de Uco. :BJncomienda de E. de Ortiz 
Frbina, 1606. - A - I - a. - ME:\fDOZ_\. 
CHON A - India sujeta a Ancolde. Encomienda de F. Mu-
fioz. -- A- V- 3. - S. Lms. 
CHORIONT A o Ch~t1·i1mta, o Chm·o1¿ta; también Chonmta, 
"por cualquiera de los nombres que tenga", dice la mrd. "Cacique 
del "asiento" de Ca.nigues "en el Valle de Cuyo", 1563. Enco-
mienda de Diego de Velasco por Francisco de Villagra, (confirma-
eión de título?). En el título expedido por Jufré Juan en la ciu-
dad de la Resurrección (Mendoza), a 24 de Agosto de 1562, en fa-
vor de dho. Velasco, se le encomiendan los caciques Choriontas, que 
su tierra y asiento se llama 8anigues . .. y digo y declaro que no es-
pare perjuicio llamarse el dicho cacique Chorionrta, o Chorunta o 
Choronta". - B- II- a. - MENDOZA. 
CHORONT A -- Véase Charionta. - B- II- a. - MENDOZA. 
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CHORO SULTU, Sebastián- De Uco. Encom!enda de Gue-
vara, 1606. - A- IV. - M~NDOZA. 
CHORUNT A - Véase Chorionta o Choronta. - B - II- a. 
. . 
- lVIENDOZA. 
CHUCUMA -Nombre de una Estancia en Valle Fértil. -
B -VI. - S. JuAN. 
CHULCHU -'-- Cacique del Valle de Uco. Encomienda de 
G. Ortiz de Urbina, 1606. - A- I- a. - MENDO\zA. 
CHULUPTE - "Tierra" de donde era cacique Meomta, 
en 1594. Jurisdicción de San Luis. (Noviembre 5, fol. 81. - A-
I- a).- S. Luis. 
CHULUQUIA - "Tierra" del cacique Coscala. Datos co-
mo en este último nombre. - A- II- 2, reg. 1", leg. 57, exp. 2, áño 
1625. - ME)<DOZA. 
O HU LUZ A - "Tierra" del cacique P anaona. Los. demás 
datos como en Panaona. - A- II- 2, reg. 1", leg. 57, exp. 2, año 
1625. - MEJ'\DOZA. 
rJHUMAIA o CHUMAYA, Lorenzo-- "Sabaleta". En Gua-
clira. - A -V - l. - S. LuiB. 
OHUMAIA o OHU1l!AYA, Lorenzo-- "Sabaleta". Natural 
de ]falancha. ''Sauleta". (Ulpan). En Guaclira.- A- V -2. 
S. r~ms. 
CHUQUlA, Tomasa ~ También así: Ohiqui. - A- III. 
S. LUIS. 
OHURIANT A - Véase Ohorionta y Chor·unta. - B- II- a. 
- MENDOZA. 
OHURIONT .ti - Véase Chm·ionta. - B- II- a. - MENDOZA. 
OHURUÑA - India de Ulnio. Encomienda de Ana Jufré. 
- A - V - 3. - S. Lms. 
D 
JJEOLií, García - Encomienda de Gregorio Puebla, 1621. 
(Los datos como en Abantay, Diego). -A- U y A- IV. - MEN-
DOZA. 
DIA"JL1NTE -Valle del. Véase Ullo Alla, 1564-1573. A 
12 de Enero de 1606, con motivo de asesinato de españoles hechos 
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por indios en el Valle de Uco, Xaurua y Valle del Diarnante y sus 
distritos, se designó quien fuera q. inspeccionar' aquellos sitios. A 
la sazón había allí, -en aquellos parajes,- padres doctrineros, di-
ce la pieza documental de referencia, 1606. En 1696, fueron visita-
dos los indios del Dianwntc. -- A - I - d - l. - MENDOZA. 
\ DE1'ELELIAN (sic), Don Pedro- Cacique originario de la 
''Punta de S. Luis". Encomienda de Antonio Rodríguez.; Fué vi-
sitado en 1698. Véase Qnetelelián y 1'etilián. - A .. 1- d- 3. Nota: 
Se confirma la identidad q=t=d. Casi :qo cabe duda que aquel nomc 
bre se le pronunciaba así, más o menos, pero guturalmente: QTele-
lián. - Mm·mozA. 
E 
ECALA - Indio de Uluio. Encomienda de Ana Jufré. -
.A - V - 3 - S. Luis. 
ECQUE- (Acaso Ecoy). Tierras y lagunas así llamadas en 
títulos de Juan Barbosa. En San Luis, año 1634. Se trata de lo 
que ulteriormente fué llamado el ]¡Jebedem. - B- IV- pág. 59. -
S. LUIS. 
ECIIEN'l'~l ~ Cacique en Paragnata. E:11comienda de Diego 
de Velasco, 1564. Era indio ''algarrobero''. - B- II- XIV. -
MENDOZA. 
ELENCON - Pueblo en las "Lagunas", del que era cacique 
Don Pascual (el revelado en 1714?). Encomienda de Juan Ruiz de 
la Cuesta, 1693. :- A - I - d - l. - NoTA 1 a. Según informes sumi-
nistrados al autor·, por D. I1uciano Villanueva, Jefe del Archivo Pro-
vincial de Mendoza en 1901, existe hoy en día, en Mendoza, un pa-
raje llamado Encón. Confróntese con Eneal, que trae Asta- Buruaga 
en su diccionario geográfico de Chile. También se le designa por 
otras piezas de mi fichero, así: Ancón. (In vocc). - A - I e d -l. -
MENDOZA. 
ELOO - Indio de Uco. Encomienda de Ortiz de Urbina, 
1607, Marzo. -~A...- I- a. - MENDOZA. 
E LIMA ~l O LIMA (de los dos modos aparece escrito). Ca-
cique de Co.Zalta. Encomienda de Diego Velasco, 1564. - B - II- a. 
- MENDOZA. 
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ELPONA - India del caciq"\le Calchim. Encomienda de 
Chaves (Diego Mu:tíoz). -A- V- 3. - S. Lms. 
ELTUN~l - (Parece ser Catwltuna). India de Ancalde .. 
Encomienda de F. Muñoz. - A- V- 3. - S. Lurs. 
EL YL - Cacique, junto al río de Tu1tnyán, 1564-1573. 
Encomienda de los Coria Bohorques. - A- U- 2. Reg. r., leg. 5~ 
exp. 2, año 1625. - MENDOZA. 
ENCINA o A.NCINA (sic en el documento dubitativamente). 
Tjn cacique dadG en mrd. a Diego Velasco, 1564. - B - II- a. - 2°) 
Yéase Anci1~a. Son dos formas de un sólo nombre. - B- II- a. -
ME?\DOZA. 
ENCON - Nombre indígena que pronuncian los naturales 
Lencón. Es lugar poblado en las lagunas y paso del río. - A - I - d -
1. - 2") Véase Elencón. En uno de los mapas que trae Olascoa.ga 
en su "Topografía Andina", viene el nombre el ancón. - A - I - d -
1. - l\IENDOZA. 
EQUI - Lugar del Bebedero. Informes del señor Abelardo 
Hobledo. Según otros, era este el nombre del Bebedero. - S. Lms. 
EQUJLIMA - También [sqnilina. Cacique dado en mrd. a 
Juan de Cuevas en Nvbre. de 1552, por Valdivia. Diósele con otros 
"que tienen su asiento y tierras tras de la Cordillera de la nieve, en 
el Valle que se dice Mahuel Turata. Confróntese con Isq1álina. - B-
II, tomo XV, pág. 308 y siguientes. - 1\'IENDOZA. 
ESPOTA- Lugar poblado en Iglesia. (Pizrnanta).- B- VI. 
-S. ,JUAN. 
ESQUIPOSTUE, escrito también Exquipostu y Exquipostuc: 
Uno de los linderos de las 2000 cuadras de tierras, que fueron dadas 
en mrd. a Pedro Ivacache y Escobar, -y de que tomó posesión el Pa. 
dre Agrícola de la Compañia d<:> Jesús, en 1632. Otro de los linde-
ros era lhwtaiali (en U ca). Por más datos véase G e ti. - A - IV. -
MENDOZA. 
ESQUISPOSTlaiJ - 'rierras en el Valle de Uw. (Como 
Hualtayali - Verdaguer). - B - I. - lVIENDOZA. 
ESTENCE- Cacique principal del Valle y Asiento de Güen-
tata. v~iguró en la toma de posesión de dicho Valle hecha por Pe-
dro de Castillo, a 22 de Febrero de 1561. ~ MENDOZA. 
ETITIAN- Principal y sucesor de Biñaca, en el cacicazgo, 
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año 1596. Véase, Biñaca. y Chomoro, 1;)96. En el documento de la 
referencia, Julio 9. - A - I - a, está también Cilián. Confróntese con 
Detelelián. En documento de 1707; figura liD cacique llamado Ceti-
tián, diamantino, al parecer. - lVIEKDOZA. 
EXQUIPOSTU - Véase Esquipostuc. - A- IV. M:ENDOZA. 
E.XQUIPOSTUC ~Véase Esqttipostuc. -A- IV. - lVIEN-
DOZA. 
G 
GALAN, Juan-- Indio de Mendoza, visitado en 1691. -A-
J - el - 1. - lVIENDOZA. 
G.:1LANBAU, Francisco - Indio viejo de Uco que sirvió 
de testigo en 1632, para la toma de posesión de las tierras de Guar 
tmali, en Uco, por los Jesuítas. - A- IV. - lVfENDOZA. 
GETI, GUA'l'AIALI y otros - A 12 de Marzo de 1632, 
dióse posesión judicial al padre Andrés Agrícola S. J., en nom-
bre del P. Juan de Cuevas, Hector del Colegio Jesuítico de lVI_en-
doza, -de dos mil cuadras de tierras en el Valle de U co,- cuyo 
primitivo dueño, don Pedro Ivaéache y Bscobar, las traspasara, 
por vía de donación a aquel Colegio. J;jran linderos de éllas los si-
guientes: Geti, Gwlltaiali, Esqttipostue y AlZa Allpotu. Al reverso, 
las siguientes leyendas: ''Título y posesión de las tierras de Guai-
tayali, Geti, etc. de dos mil cuadras, año 1631" (sic equivocada-
mente?). La verdad es que el decreto de toma de posesión fué ex-
pedido en 1631) hecha a don Pedro Ibache". Título de dos mil 
cuadras de tierra entre Exqtlipostue y Tilián. Año de 1631"; y 
a renglón seguido, la misma mano escribió: Exqnipostu, Gualta,-
yall?:, Tecti hasta el ría Allalpotu, cogiendo la Cordillera. (Con 
m posesión). El título en copia autorizada, original, obra entre 
Jos papeles del autor. - MENDOZA. 
OOANA CACHI - (Por Guanacache). Así aparace escrito 
este nombre en 1596. -- B -JI -t. XV. - S .• JFAK 
GOARA CACHl -- Por Guanacnhe, 1696, Mendoza. - A-
l- d- l. - S. JUAN. 
GOICO- Cacique entre el Diamante y el Atttel, según no-
ticias en la Sucesión de Bombal, lVlendoza (Fines del siglo XIX). 
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Informaciones a mí su,ministradas por D. Luciano Villanueva en 
1901. ·- MENDOZA. 
GORGONT A - Estancia en S. I~uis. Terrenos anegadizos. 
- B- V. - S. J.JUIS. 
GOZMIT A - Pueblo del cual era cacique N amio, "en las 
lagunas". Encomienda de Diego de Velasco, 1563. - B- II. - S. 
,TUA?;". 
GTJACAMA.YO - Lugar poblado en Jáchal. - B- VI. -
S. JUAN. 
GUACMALAYO, Martín -Véase Ing~na. Natural de Ma-
lanta, "Sauleta". Del cacique Ulpan. En Guanusacate. Confrónte-
Re con Bacam.a.yo. - A- V- 2. - S. INIS 
GUA.CMU, María -- India de la encomienda de Pedro Bal-
maceda en San Juan, 1692, -Declaró que para esta fecha, el pue-
blo de Angacao- TucumLco estaba desierto. - A- I- b - S. JuAJ.'<. 
GUACO - Baños y lug·ar poblado en Jachal. - B- VI. -
8. JUAN. 
GUACPALASES por Gtwrpalases (y acaso Gualpalases, pues 
RU cacique era Gualp:alas). Véase Guarpalases (año 1681). Por fuen-
te informativa: Véase G1w1·palases é --pág. 105,-- nota 120 de este 
libro. - S. LUis. 
GUAITAYALI- por Guaitaia•li o Guaita.yallei (in voce). 
- A - IV. - MENDOZA. 
OUACHI - I~ugar poblado y mineral. Departamento Já-
chal. - B -VI. - S. JuAN. 
GUALJLAN -- Véase I-halilán. - B- VI. -
GVALISUTEC, también Gtwlnstdec. - Tierra de la que 
era cacique Ancal en San Luis, 1600. Véase Ancal. - A- II -1. 
2", año 1791, leg. 7, exp. 12. - S. Lurs, 
GU ALMAT AGALA., Martín - Por otro nombre, Ingina. 
Natural de Malaranta, "Sauleta -''. (Cae. Ulpan). En Guanusaca-
te. - A - V - 2. - S. LUis. 
OUALPALAS, D. Tomás -- Cacique de los indios Guacpa-
lases o Guarpalases, 1681. Por fuente informativa, véase Guacpa-
lases o Gnarpa.lases. - S. Lurs. 
GU ALT AIALLEI - Arroyo que regaba las tierras de JJ-ia-
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chinti y J ocjolen, 1628. Véase Guaitayali, Gualtayalli, Gttaltayari, 
Guafltaiali y GuaUayallei. - A- IV. - JVlENDOZA. 
fFU ALT ALLARI - Arroyo en Mendoza, en la Arboleda, 
según títulos antiguos e informes de D. Luciano Villanueva. Apa-
rece escrito W altallm·i. -- A - IV. - .MNDOZA. 
GU ALT AY ALLEI por Guataiali - Un manantial en tierras 
de 111achim1ti. Mensura de estas últimas tierras y las de Jocjogolen; 
mayo 23 de 1628. - A - IV. - MENDOZA. 
GUALT AY ALLI por Gtwtaiali, que en el mismo documento 
de la referencia aparece escrito de esos dos modos, y también Guai-
tayali, Véase también GuaUaiaUei y Gtwltalla,ri. - A- IV. -
MENDOZA. 
GU ALTIUNT A - Cacique heredero del cacique 1J1alcha o 
Macha, según su encomendero Francisco de Bravo. En 1596, se lo 
disputó Luis de Guevara, diciendo que era sujeto al ca~ique Larca, 
dado en encomienda a su antecesor (de Guevara) Alonso de Reino-
so, cuando la fundación de la ciudad de Mendoza. Se hizo un arre-
glo, quedándose Guevara con Gualtiunta corno súbdito de Guaya 
Cunta y algunos otros indios, todos del "apellido" Acayap'orom. 
Confróntese con U atonta, 1596, Enero :n. - A- I- a, fol. 45. -
11ENDOZA. 
GUALUSUTEC por Gualisutec.- A- II -l.- 2•, año 1791, 
leg. 7, exp. 12. - S. Lms. 
GUAIMAT (Gnaymat, está) Alonso. Hermano de D. Die-
go Guaymata. San Juan, 1688. Véase Guaymota. - A-I-d- 2. 
-S. JUAN. 
GU AIMAT A, D. Diego - Cacique principal nativo del pue-
blo 1J1 ocna. Encomienda de Pedro Balrnaceda, 1688. - A - I - d - 2. 
-S. JuAN. 
GUAIMAYE (escrito, G1wymaye) -- Uno de los caminos 
públicos de la ciudad de Mendoza, en 1566, porque iba a las tie-
rras del cacique de aquel nombre. - A- 1 y A - IV. - 2°) Por 
Ouaymaye. Cacique del Valle de G1untota. Uno de los que salie-
ron a recibir a Pedro del Castillo cuando iba a fundaT la ciudad 
de nlendoza. (Historiadores ~\ntiguos de Chile citados por Amu-
nátegui en su libro sobre límites chileno- argentinos. Tomo r. 
- MENDOZA. 
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GU AIMAYEN - JiJs el nombre de uno de los Departamen-
tos de Mendoza: cerca de élla, al Naciente. Su nombre actualmen-
te aparece escrito y pronunciado Guaimallén. - MENDOZA. 
GU AITAY ALI por Gnataiali. (Véase Geti). - A- IV. -
NlENDOZA. 
GUALBIBA.., Agustín - Natural de Guatasiqui, ''Pasea". 
(Cacique Bayo). En Guanusacate. - A -V - 2. - S. Lurs. 
GU ALCUBA, D. José - Cacique del Río Bermejo, San Juan. 
Encomienda de Pedro de Balmaceda, Hi95. - A - I - d - 2. - S. 
JUA.l'\'. 
GUALCUZA, Don Felipe, del Río Bermejo, del apellido Ysi-
llacac. San Juan, 1632. - B- VII. - S. JuAN. 
GUALEN, Laguna de - 1789. Véase plano citado en Jo-
pacto. - A - II - l. - 2", 110 - 11 y B - I. - MENDOZA. 
GU A~GU ilLTI - l 1n jagüel así llamado en U e o, 1621. De-
claración del indio Julián, en noviembre de 1621, en la información 
levantada en la ciudad de l\1e;ndoza, a solicitud del P. Diosdado 
Cristóbal, S. J. acerca de las 600 cuadras de tierras de U e o de los 
.Tesuítas de Mendoza que fueron de Contreras. Documento en mi 
poder. En el anverso del pliego, se lee: ''De Mendoza - Título e 
información de las tierras de U co. De las 600 cuadras de Con tre-
Tas". -A- IV. - MENDOZA. 
GU ALLABSE - IndiQ natural de U co, 1594, Marzo 26. -
A- I- c. - ME~TDOZA. 
GU A.LLAMA, Clemente. (V arios de este propio apellido). 
E&ie nombre nos trae a la memoria el recuerdo del sombrío ban-
dolero del propio apellido, terror de las provincias de La Rioja 
y de San Juan en el último tercio del siglo XIX, que fuera visi-
tado por el famoso párroco Brochero en el seno de la selva y 
muerto trágicamente en un calabozo de la cárcel de San Juan. 
A- III. - S. JuAN. 
GU ALLAMP AJS - Barrio de. - B- VI. - S. JuAN. 
GUAMPIB, Andrés- Natural de Guatasiqtti, "Paseo". (Cae. 
Bayo). En Guaclira. - A -V - 2. - S. LUis. 
GUANACACIIE, Valle de - En donde tenía indios enco-
mendados Juan de Cuevas, en 1573, y que según él afirmaba en 
dicha fecha, los estaba poseyendo desde más de 10 años atrás ( 1562). 
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En otro interrogatorio sobre sus servicios, -año 1574,- dice Cue-
vas que él posee indios en el Valle de G'Lwntata y ~tanacaz. El 
indio Conccho, natural de Fspollata., citado como testigo, en el 
anterior interrogatorio, llama a dicho V alJe, Guanaca,ze. Esto corro-
bora la igualdad s o z=ch, o mejor igual al sh de los ingleses. Véa-
se Goana Cachi. - B - II- tomo XV, pág. 405. - S JuAN. 
GUANACAZ por Guanacache, in voce. - B- II tomo XV, 
pág. 405. - S. JUAN. 
GUANACAZE por Guanacache, in voce.- B- II tomo XV, 
pág. 405. - S. J1LL1\J. 
GUANACO PAMPA - Pueblo en San Luis de la Punta. 
Encomienda de ,José de Mena, 1691. -A)- IV. -S. Lms. 
GU AN AGU AL - Indio heredero de M ozán, en el cacicazgo, 
--siendo su tierra Pa.laya,- "puelches o algarroberos", dice el do-
cumento. Encomienda de Diego de V elasco, 1564. - B - II - a. -
MENDOZA. 
GU ANA~ VI - Cacique dado en encomienda por Vill;¡,gra a 
Pedro de Cisternas en 18 de ,Junio de 1562, ''que su tierra y asiento 
(son) de sotra parte de la Cordillera Nevada, a 40 leguas de la 
ciudad de la Serena'', desde donde se expidió la cédula. - B - II, 
tomo 19, pág. 136 y sigtes. Arch. de Indias 77-5-30. - MENDOZA. 
GUANGA- Véase Tnnuyán =río. - B- 1.- MENDOZA. 
GUANCATI- Indio del cacique D. Pedro Alibe, 1612. (S. 
,Juan de Cuyo). Cedido por Larrea a Quevedo. Véase Alibe (Z). 
-A-IV.- S. JuAN. 
GU k!VCHI, Antón - Del pueblo de Chabili. Vino desde S. 
Juan a Córdoba junto con Malocón, Pezca y Tanqui, traídos por 
Juan de Urquiza en 1627. -A- II. Expediente suelto. -S. JuAN. 
GUANCHICA o Gttanchicay (sic). - Cacique principal del 
pueblo de donde era natural Pedro Alibe (Nalitoquie y T1üupital). 
De Juan de Larrea, 1612 en que se arregló con Quevedo. Véase 
Alibe. Confróntese con Guaquirchay. -- A- IV. - S. JuAN. 
UUANT .ti - Pueblo indígena en San ,Juan. Encomienda de 
~fuliái:l de Mallea, 1695. - A-I-d- 2. - S. Jw,N. 
GU ANT ATA - En el título de encomienda hecha por Juan 
.Jofré (a nombre de Villagra) a Diego de Velasco "en esta ciudad 
de la Resurrección, provincia de los Guarpes" a 1" de Mayo de 
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J562, dásele el cacique Anato con sus indins, que su pueblo se llama 
Arnaicate, que es en este Valle de Guant(da o de Ct¿yo, y el cacique, 
Sumac, .señor del pueblo Tuoboto y del pueblo 'l'nnián, y al cacique 
Cayo. Canta ( Cayoconta) señor de\ pueblo Olvo y al cacique Rela.n-
ia". - (B- II, tomo 14, pág. 428. Archivo de Indias 1-6-56/19. 
Patronato 46-9- 4/22). 2°) (Escrito así muchas veces). Valle de. 
I<;n Cuyo, donde tuvo una encomienda de indios Juan de Cuevas, 
1562- 1573. Véase Güentota. Allí dícese: ''en las provincias de 
Cuyo, en el valle de Guantata e de Guanacache". También Guana-
caz. - B- II, tomo XV, pág. 405. - MENDOZA. 
GU ANUN'l' A, D. Pedro - Cacique de San ,Juan, 1695. En-
C'Jmienda de Julián de .Mallea. - A-l- d- 2. -- S. JuAN. 
GUA.ÑIZHIL -- I~ugar poblado en Pizmanta (Iglesia). En 
dicho paraje existe una fuente natural, llamada ''El Agua Brava'', 
porque en ella se sienten ruidos subterráneos y el agua borbota y 
se enturbia. También Ihañizuil o Httanizuil que así lo pronuncian 
l0s nativos, -una ese (s) pronunciada a manera de sh inglesa. Lo 
propio ocurre con .:1cha:ngo o Asango. - B- VI. -- S. Jl!AN. 
GU AQUINCH A,Y- Apellido indígena existente hasta hoy en 
las "Lagunas del l{osario", Mendoza: seg'Ún informes suministra-
dos al autor por personas fidedignas, de dicha provincia, año 1901. 
2") Bernardo. Varios de este propio apellido. - A - III. - l\IJ:EN-
DOZA. 
GUARINAY --Cacique del Valle de Uco: encomendado a 
Diego de Velasco por Juan Jofré el 15 de Junio de 1564, desde 
Santiago de Chile, usando los poderes que ei Gobernador y Capitán 
Gral. de Chile le había otorgado, para acordar repartimientos de 
indios. - B- II, tomo 14, pág. 427. - l\riENDOZA. 
GUARPALASES o GUACPALASES - Nación de indios 
en jurisdicción de San Luis de Loyola. Encomienda de José Pardo 
de Parragues, 1681. Su cacique era Gualpalas: lo que hace proba-
ble que se llamaran dichos indios Gnalpal.as . .. es. Confróntese con 
el nombre histórico Gnarpes. A la postre, dichos indios parecen ser 
que eran de Coro Corto. Fuente informativa. Véase pág. 105 de 
este libro, nota 120. - - S. lmrs. 
GUARPES - Nombre genérico dado a los indios de San 
Juan y de Mendoza, o mejor dicho de Cuyo, comprendidas las na-
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ciones Allentiac y Milcayac o Puelche:s. Confróntese con Guarpala-
1'é ~- Aparece escrito, indistintamente llua'ff'pes o Gnarpes. - S-~"" 
,JlJA}< -lVIENDOZ.L 
GUASA, Juan- Natural de Malaranta, "Sauleta". En Gua-
nusa.cate. (Cae. Caminta).- A- V- 2.- S. l;UIS. 
GUATAS! o GUATASIQUI - Pueblo de donde era caCI-
que Pablo Bayo. ]!n Conlara ?) . - A- V - 2. - S. Lms. 
GUATASIQUI o GUA .. 1'A.SI - Pueblo de donde era caci-
que Pablo Bayo. (En Con lata f). - A- Y- 2. -- ~. I.;UIS. 
GUAZCARA - Véase Huazcara. - B- IV, pág. 60. - S. 
Lurs. 
GU AT AIALI - Fno de los linderqs de las 2000 cuadras, so-· 
bre que tomó posesión el célebre padre Agrícola, S. J., en 1632, 
y que habían pertenecido a Pedro Ivacache y Escobar. Véase Geti. 
Pero en la escritura original de la medición de dichas tierras está 
(hwltayallci. Confróntese con Gnaltaialleí y Gnaltallari. - A- IV. 
- .NlENOOZA. 
GUATANTA (sic) a la vez que Guanta,ta. En documento 
<'ltado en Co<nllam, referente a Juan Jufré, pág. 55. - B - II, tomo 
XIV, año 1576. - JYlENDOZA. 
OU ATA Y ALLI por Guataiali. Véase Geti. - A- IV. -
MENDOZA. 
GUAYTINA, Jerónimo- Natural de Guatasiqtti ''pasea". 
Del cacique Bayo. En Guanusacate. - A- V - 2. -- S. Lurs. 
GUA_1'IMPAL, también Gtwtimpol: un médado d(mtro de las 
tierras dadas en merced, año 1628 a Juan Amaro del Campo u 
Ocampo. Véase en Tnnuyán, Caseopot la J'uente informativa cita-
da. - MEKDOZA. 
GU ATUM.POL, por Guatnmpal. ( a=o). Véase en Ttmnyán 
Caseopot la fuente informativa allí citada. - MENDOZA.. 
GUAXIPA (acaso Guachipa) - Doña .Juana, esposa del ca-
cique Acamnnu, en jurisdicción de San I;uis. -- A-I-d- 3. - SAN 
Lms. 
GUAYA CU'Jl'PA - Cacique sucesor del cacique Larca en 
ju.ri.~dieci.ón de JVIcndoza. Encomienda de Luis de Guevara, 1596. 
Véase (hwUiunta, 1596. Enero 31, fol. 45. - .A- I- a. - MENDOZA. 
GUAYA 1'ENQUJN o simplemente Tenqnín. Cacique dado 
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en encomienda a .Antón de Niza en 1564, y en 1573 a Juan de 
Coria Bohorques. Este cacique estaba radicado, según parece, en 
el Valle del Diamante, Mendoza. -- A - II - 2. Reg. 1 o, año 1625. 
Leg. 5'7, exp. 2. - MEJ\TJ)()ZA. 
GUAYO (escrito también Vayo y Bayo). Cacique de la tie-
rra llamada Mala.ca.cachenta ( Cctchettta?), es difícil distinguir la n 
de la n, en documentos antiguos), sucesor de los caciques Cayastá 
y Joroalap, re&pectivamente, en Jurisdicción de Mendoza. Enco-
mienda de 1<-,rancisco de Urbina, en 1564 y de su hijo Juan Oritz 
de Urbina en 1604, año en que éste lo reclamó de poder de Gaspar 
de Quevedo, encomendero de Córdoba, con otros indios. A la vez 
un Gaspar Maldonado, de Córdoba pretendía derecho: y ambos pre-
sentaban, -Quevedo y Maldonado,- título de posesión. .Así, por 
ejemplo, M:aldonado hacía constar que había tomado posesión so-
bre el cacique V ayo y un indio sujeto a éste, llamado Y achunta ( ! ) . 
Véase Nomenclatura indígen~ de Córdoba. -- .A- II -l. - 1"., leg. 
17, exp. 11, año 1625.- MENOOZA. 
GUAYJJ!IAYE- Una de las acequias de la ciudad de Men-
doza, en 1566. Véase A.Ualme ( 4°). - lVIENDOZA. 
GUEGUEN - Indio de Uco, de la Encomienda de Ortiz de 
T;rbina . .Año 1606. Acaso Quequén (gue=que). -.A- I- a, Marzo · 
de 1607. - MENOOZA. 
GÜENTA.TA por GUA.NTL11' A, repetidas veces. En todas 
las actuaciones de Castillo a los efectos de la fundación de Mendoza 
aparece escrito el nombre del famoso valle, de la referida manera: 
Giientata. - B- II, tomo 23 desde, la pág. 114 y sigtes. y pág. 140 
y sigtes. - MENOOZA. 
GUENTOT A - Así varias veces y en autos relativos a la 
fundación de la ciudad de Mendoza por Castillo, 1561. Collecc. Me-
dina, tomo 23, pág. 140 y sigtes., por Guantata. (Debe entonces pro-
nunciarse Giientota). Valle en que fundó Castillo la ciudad de Men-
doza . .Así se llamaba "en la lengua de los naturales": según his-
toriadores antiguos de Chile. - B- III- tomo r., pág. 366. -
MENOOZA. 
GUEQUEY, Nicolás - Natural de Malancha, "Sauleta". 
(Cae. Ulpan). En Guaclira. - A - V - 2. - S. Luis. 
GUESA_ (ii?), R{)drigo - Natural de Malancha!, "Sauleta". 
En Guaclira. (Cae. Ulpan). -A- V- 2.- S. Lurs. 
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GUESCAY TRAITA (?) -Lagunas, de donde era cacique 
..Aguantay, Aguanta o Aguantaya: (que de las tres maneras está en 
el mismo documento de la referencia), era sucesor del cacique Sase-
tan. Los demás datos referentes a fuentes documentales, véase 
..:ig1wntaya Lorenzo. - A- I - a. - MENDOZA. 
GüiLICHE (Gii.iliche) - En el proceso contra el cacique 
Cucaltiama y compañeros de asalto a las estancias de J aurúa y del 
.!lgua Dulce, se mencionan como cómpli.ces a indios pertenecientes a 
"otra parcialidad de gente que llaman Guiliche, de arriba, aucás". 
- A - r. - MENoozA. 
GUILlO ISLIGUIL - "Tierra y pueblo" del cacique San-
tagua, sucesor del cacique Tosc1mo, en la Provincia de los Yacambes, 
términos de la ciudad de San Juan de la Frontera. Su encomen-
dero, Andrés <;le Lemos, hace dejación de dicho cacique y sus in-
dios, en Cabeza de su Majestad.: Córdoba, Diciembre de 1613. 
A- II- Prot. 1613 a 1614, folio 501 (vto.) a 503 .. - SAN JuAN. 
(O o ntinuará) 
\ 
PABLO CABRERA 
Pbro. 
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